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" שואיי לש קוח הז  . םיינעל םדא תויוכז לש קוח הז . "   ח " ינולא תימלוש כ   )  ינויד ךלהמב
דוסי קוח תלבקב תסנכה  : ותוריחו םדאה דובכ . (   
" תויתרבח םדא תויוכז  , ךוניחל תוכזה ןוגכ  , הלכשהל  , חוורלו תואירבל  ןה תיתרבח ה
רתויב תובושח תויוכז יאדווב , ותוריחו םדאה דובכמ קלח ןניא ךא  . "   קרב ןרהא   
 
"No more on this, I pray you. Give him food and shelter; When you have covered 
his nakedness, dignity will follow by itself."  Frederich Schiller 
  
ב דצבש הנעטה תמדוקמ הז רמאמ ילאיצוס ןוחטיבל תוכזב תירוטרה הרכהה   ,
ישעמ ןכותמ וז תוכז ןקורמ טפשמה תיב  .  תרוקיבה תא תירוטרה ותייחד דצב
תוילכלכו תויתרבח תויוכז יפלכ  ,  תדמגמה תיטופיש הקינכט ץמאמ טפשמה תיב
הלא תויוכז  , שממ וז תרוקיב חורב  . ךכ  , תויזכרמ תושרפ רפסמב  ,  טפשמה תיב
שא תוריתעה תא החוד ילאיצוס ןוחטיבל תוכזב העיגפל הנעט התיה ןזכרמב ר  .
 תוכזה יכ הנקסמ רשפאמה ןפואב המלש הנומת הגצוה אלש עבוק טפשמה תיב
העגפנ ןכא  .  תא טלוב ןפואב ריכזמ הז קומינ " תומימעה ןועיט  "  תא שמשמ רשא
תוילכלכו תויתרבח תויוכזב הרכהל םידגנתמה  .  טפשמה תיב טקנ המוד ךלהמ
עיטל עגונב  תוינידמ תנחבנ רשאכ תויושרה תדרפהב העיגפ ינפמ ריהזמה ןו
תיתרבח - תילכלכ .   
 תא ןוחבל תבייחמ ילאיצוס ןוחטיבל הקזח תוכז בצעל ישוקה רבדב הנקסמה
 תונתינ אל רשא תוינורקע תויגוסב לפטל תיטפשמה תכרעמה לש תורשפאה
תויוכזה תפשל הלק היצקודרל  . ףסונב  , פת רבדב הלאשה תא הלעמ איה  לש ודיק
םדאה דובכ גשומה  , לארשיב תיטפשמהו תיכרעה תכרעמה זכרמב בצינה  .  תחא
 ןוחטיבל  תוכזה  לש  וז  היָ נְ בהמ  תורזגנה  תובושחהו  תוניינעמה  תונקסמה
 םתוכזב  העיגפל  םינעוטה  ינפל  ביצמ  טפשמה  תיבש  ףרל  תעגונ  ילאיצוס
ילאיצוס ןוחטיבל  . הז יתחכוה ףר  , ןעטא ךכ  ,  עודי ןולשיכל ליבומ  לש שארמ
תוריתעה .   
  
________________________   
1   םיטפשמל הצרמ  , ונוא תימדקאה היירקה .   זפ רימא - סקופ   10
  
מ ב או   
 םויב 12  רבמצדב  2005  , תוניידתה תונש שולשמ הלעמל רחאל  ,  טפשמה תיב החד
ןוילעה  , ו םיטפוש העבש לש בכרהב  םשארב קרב אישנה  ,  תעגונה הריתעה תא
ואלמג  לש  ןרועישב  ץוציקה  תויתקוח  ןיינעל הסנכה  תחטבה  ת )  ןלהל  :  ןיינע
תוביוחמ (  . היגוסש רבדה אלפומ טעמכ , רוביעב םנוקיתכ םימיב היוצמה  ם  יניד לש 
יעדוי קר תניינעמהו ילאיצוסה ןוחטיבה   םיטעמ ןח  ,  לש בחרומ בשומל התכז
 טפשמה תיב תקיספ ירחאלש םימיב תרושקתב םירע םינוידלו םיטפוש העבש
ןוילעה  . היה ןתינ ןושאר טבמב ל  ןועט  לש הקיטקטמ עבונ ןיינעב בחרנה קוסיעהש 
םירתועה ,  השקיב רשא   ץלאל  טפשמה תיב תא ) הנידמה תא וכרדו  ( עובקל  ,  תחא
דימתלו  , ורה תנידמ לש תוביוחמה תללוכ המ רתויב םישלחומה היחרזא יפלכ החו .   
ךילהה לש ותישארב המיכסה    בכ דו  רנרוד תטפושה  ש ז ו ה י    הנוכנה תרגסמה
גוסה תניחבל י הי ו  םאתהב וצ האיצוה  . צוה םיטפושה לש ירוקמה בכרהה י  לע וצ א
ימידקת  יאנת  ,   המעטל  והמ  עידוהל  הנידמה  לע  ויפלו "  ישונא  םויקל  טרדנטס
דוסי  קוחמ  בייחתמכ  דובכב  : ותוריחו  םדאה  דובכ ) " םוימ  הטלחה   5 ראוניב   
2004 (  . םימיל  , רנרוד תטפושה תשירפ רחאל  ,  לע ןוילעה טפשמה תיב אישנ טילחה
יש בכרהה יונ  ,  והמ ריהבהל הנידמה תא בייחמה וצה תא לטיב שדחה בכרההו
דובכב  ישונא  םויקל  םומינימה  .  רודחל  וז  השרפמ  ענמ  אל וצה  לוטיבש  אלא
 רותב תירוביצה העדותל " גב " דובכב םויקה ץ  ."   
 טפשמה תיב וליאכ תרוקיב העמשנ הריתעה תייחד רחאל דיימ רענתמ  ותבוחמ 
י םיקוקזה הלא לע ןגהל ותרזעל לכמ רתו  , רשא תינאירטרביל היגולואידיא לשב  ,
לוכיבכ  , םר תעבג לעמ תרמתימה הפיכב תטלוש  .  תרוקיבהמ קלח  וק הכישמה
רכומ  , ו   ויפל תויתרבח  תויוכזב  ריכהל  ובוריסב  דימתמ  טפשמה  תיב - תוילכלכ  
) רדקו רגרבצלז  , 1998  , ע  ' 506-505  ; רומרמ  , 1998  ; ןלוגו יאדר  , 2006 ( .    יתעדב ןיא
ול  רבד ןאכ רמ ב הז ןיינע .   
קדצומ היה ירוביצה ןיינעהש תדמלמ ןידה קספ תאירק  , א ך  וא הרכהה לשב אל 
תוילכלכו תויתרבח תויוכזב טפשמה תיב לש הרכהמ תוענמיהה  .  שקבא הז רמאמב
ילאיצוס ןוחטיבל תוכזב תירוטרה הרכהה דצבש ןועטל  ,  תוכז ןקורמ טפשמה תיב
ישעמ ןכותמ וז  .  לע עיבצא ה וסחי  תויתרבח תויוכזל טפשמה תיב לש יטנלוויבמא
ככ תוילכלכו טרפב ילאיצוס ןוחטיבל תוכזלו לל  .  תירוטרה ותייחד דצבש הארא
תוילכלכו  תויתרבח  תויוכז  יפלכ  תרוקיבה  תא  ,  הקינכט  ץמאמ  טפשמה  תיב
ולא תויוכז תדמגמה תיטופיש  , שממ וז תרוקיב חורב  . א וז הנקסמל ךרדב  תא קודב
 תורשפאה עמה לש  תיטפשמה תכר ל  תוינורקע תויגוסב לפט ש תינ אל  ןמגרתל ן
תולקב תויוכזה תפשל   ,  יתחכוהה ישוקה לע עיבצאו ש  טפשמה תיב ל ביצמ  ינפ
ילאיצוס ןוחטיבל םתוכזב העיגפ לע עיבצהל םישקבמה .   
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תויתרבח תויוכז - תוילכלכ ?        
  
רומאכ  , תיבש ןיבהל היה ןתינ ןידה קספ לע העמשנש תרוקיבהמ   וה טפשמה  איצ
  תינאירטרביל  היגולואידיא  ףקשמה  ןיד  קספ  וינפלמ ו   בריס ב  ריכהל ורומת  ת
יטרואיתה ו יטפשמהו ת ו  ת  תרבוג הרכה תובייחמה תויתרבח תויוכזב - תוילכלכ  .  ףא
וז תרוקיבל םיוסמ סוסיב שיש  ,  תונבותה ש  קפסמ ב ןידה קספ ל עגונה לכ  חיש
תויתרבח תויוכז תודוא חתפתמה - בכרומ טעמ תוילכלכ תו רתוי   .   
 ןיחבמה ןועיטה  תויטילופו תויחרזא תויוכז ןיב ל תוילכלכו תויתרבח תויוכז  ,
 םא םויה םייק אוה , ססבתמ   , השעמל  , תוכזה ביט לע אל  ,  הבוחה ביט לע אלא
הנממ תעבונה  . ריהבא  :  איה םדא תוכזל םויה רתויב תחוורהו תענכשמה הרדגהה
זר ףסוי עיצהש וז  , ינולפל תמייק תוכז היפלו , שי רשאכ   ליטהל יתרבח סרטניא 
ינומלא לע הבוח )  Raz, 1986, p. 166 (  .  תוכזה ןיב הז רשק רואל ל  הבוחה ןיב
ה הנממ תעבונ  ,  ןתינ ןועטל  לדבה לע דמלי תובוחה יגוס ןיב יתועמשמ לדבהש 
תובוחל קודיצ תווהמה תויוכזה יגוס ןיב יתועמשמ  . וננוידל עגונה לכבו  :  תויוכז
" תויבויח ) " יטמרונה ןבומב אל יב ןבומכ   ( םדא לע תוליטמ הבוח    לועפל  ,  ךכיפלו
הבוחה עוציבל םיבאשמ תעקשה תובייחמ )  Rosanvallon, 2000, p. 74 (  .  הז רואית
תויתרבח תויוכז ןייפאמכ ספתנ - תוילכלכ  .  תויוכז " תוילילש "  , ןתמועל ,  ךא תוליטמ 
  הבוח לועפלמ  ענמיהל ןכלו   , הנעטה  ךכ  , ןיא ןה   עיקשהל  הבוח  לכ  תוליטמ 
יבאשמ  גוס לכמ ם  אוהש ןשומימל איבהל ידכ  .  תויוכז ןייפאמכ ספתנ הז רואית
תויחרזא - תויטילופ )  Fried, 1978, pp.110-114 (  .   
וז  התרוצב  , תימלוגה  , תרוקיבה  ןחבמב  וז  הדמע  תדמוע  אל  .  תויוכז  ןה
תויחרזא - תויתרבח תויוכז ןהו תויטילופ -  תובוח תריציל הביס תוננוכמ תוילכלכ
תויבויחו תוילילש  . ללוכ תויוכזה יגוס ינש םי דבכל הבוחה תא   ,  תא םישגהלו ןגהל
תוכזה )  ינש  , 2005  , 332  ; טכירטסאמ תויחנה  , 1997  ,  ףיעס 6 (  .  תעבונה הבוחה
 תוכזה דוביכ לש ילילשה ןפהמ איה  תינוקרד הרוזנצ ליטהל אל הנידמה תבוח 
) יוטיבה שפוחל תוכזה לש רשקהב  ( ילה אלל םתיבמ םישנא שרגל אל התבוחו  ך
ןגוה )  רוידל  תוכזה  לש  רשקהב ( .
2  התבוח  לע  רמול  רשפא  םימוד  םירבד 
ה " תילילש " תואירבלו ךוניחל היחרזא תויוכז תא דבכל הנידמה לש  )  ינש  , 2005  ,
332 ; Barry, 2005, p. 26 (  .   ןאכ  דע ב  לש  ילילשה  ןפהמ  תעבונה  הבוחל  רשא
תוכזה  .   
ש אלא  רפסמ םירושע הזמ ךכב םיריכמ   ש שכ םג  ןיא י הנידמה  לש תורפה תמזו
םדא תויוכז  ,  ןיא לא רשאכ השידא תויהל תיאשר איה ה   ב תורפומ ישילש דצ ידי  .
                                                  
2       ףיעס וושה 26 ) 3  ( םורד תקוחל - הקירפא :   
No one may be evicted from their home, or have their home demolished, without 
an order of court made after considering all the relevant circumstances. No 
legislation may permit arbitrary evictions. זפ רימא - סקופ   12
 הנידמה היבשותו היחרזא תויוכז תא דבכל קר אל תבייח  ,  ןגהל םג אלא לע ןהי  .
תוימואלניב תונמאב ןגוע הז ןורקיע ,
3 טפשמה יתב לש הקיספב םג ומכ  )  Z. v. 
United Kingdom, 2001, para. 73 (  . לכ תויוכזה   ,  ןללכבו יוטיבה שפוח ,    תוכז
העבצהה , ו ןיינקה תוכז  ה ךוניחל תוכז  , בייחמ תו םיבאשמ תעקשה  )  Holmes & 
Sunstein, 1999, p. 44 ( " . ןכא ,  " קרב ןרהא םכסמ  , "  לכ תויתרבחה תויוכזב ןיא
' יטנג םגפ '  . תורחאה תויוכזה לכל תומוד ןה " )  קרב  , 2004  , מע  ' 147 ( .   
תא תללושה השיגל קוזיח  ילילש וא יבויח ןפ ןיב רשקה  ל  גוס ןיב תוכזה  יוצמ 
תילארשיה הקיקחב  , דוסי קוחב ףאו  : ותוריחו םדאה דובכ  . תיב    תשרפב טפשמה
תוביוחמ  םינפה ינשב ריכה  ) וא  , ונושלב  ,  ינשב ה " םיטביה  (" דובכל תוכזה לש  
) תוביוחמב קרב  ,  הקספ 12 ( :   
הלופכ  איה  הנידמה  לש  התבוח  : תישאר  , וחה  הילע  תלטומ  אלש  הב
םדאה דובכב עוגפל  . ה טביהה והז " ילילש ) " ה - status negativus  (  לש
תוכזה  .  ףיעסב ןגועמ אוה 2 דוסי קוחל   : ותוריחו םדאה דובכ  . תינש  ,
ותוריחו םדאה דובכ לע ןגהל הבוחה הילע תלטומ  . ה טביהה והז " יבויח  "
) ה - status positivus  ( תוכזה לש  .  ףיעסב ןגועמ אוה 4 דוסי קוחל   : דובכ  
ותוריחו  םדאה  .   םיטביהה  ינש ) ה " ילילש  " ] יביספה [ הו  " יבויח  "
] יביטקאה [  ( םלשה ןמ םינוש םיקלח םה  , דובכל תיתקוחה תוכזה אוהש  .
דובכל תוכזה לש השוריפמ םיעבונ םהינש  ,  קוחב תנגועמ איהש יפכ
דוסיה  . רחא טביה תמועל הז טביהל הרוכב ןיא .   
יטקאהו םייביספה םיטביההש הדבועהמ םלעתהב  תא ןייפאל רתוי םייואר םייב
 הבוחה ה  תוכזהמ תעבונ ) המצע תוכזה תא אלו (  ,  הבושת םיווהמ טפשמה תיב ירבד
תויוכזה יגוס ןיב ינטשפ ןפואב ןיחבהל ןויסינל תמלוה  . תאז םעו  ,  הרבסל םוקמ שי
ש  הנבמה ש טפשמה תיב עיצה ,  םג ומכ  ושיי ומ   ב ןודנה הרקמ , עירכה  ו  לכב ףכה תא 
הריתעל עגונה  .   
המ  הנבמ ותוא ו ש שומיש וב השע טפשמה תיב ?  ריכה םנמא טפשמה תיב 
דובכל תוכזהמ תעבונה הבוחה לש םיילילשהו םייבויחה םיטביהב  . ךא  םוקמ שי 
  תויוכז  לע  ןגהלו  דבכל  הבוחל  רבעמ  םא  ןוחבל ) תויחרזא -  םג  ומכ  תויטילופ
תויתרבח  - תוילכלכ  (  ףסונ ןפל םוקמ ןיא –  תוכזה שומימ  ) realization ( )  Macklem 
& Scott, 1992, p. 74 (  . עלבנ הז ןפ  , לע   בור יפ  , ה טביה ךותב " הנגה  " תוכזה לע  ,
תוכזה לשב תיביטקא הלועפ טוקנל הבוחה תפתושמ םהינשלו תויה  .  םלואו  דועב
 תושעל  םירחאל  רשפאמה  ידסומה  הנבמה  תריצי  תא  תשרוד  תוכזה  לע  הנגה
םהיתויוכזב  שומיש  , טמ  תוכזה  שומימל  איבהל  הבוחה  הבוח  הנידמה  לע  הלי
תיתאצות  . ךכ  , ןיגפהל תוכזה לע הנגהה תרגסמב  ,  ןיא  הנידמה לע תלטומ  הבוחה
                                                  
3      ס ואר  ' 6 ל   - International Convention for Civil and Political Rights )  הפסוה השגדהה :(   
Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by 
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תונגפה ןגראל  ,  םיאנתל גואדל קר אלא ש ורשפאי ךכב םיניינועמה םיחרזאל   ןגראל 
תיביטקפא םהל תיארנה הנגפה שממלו )   יול נ  ' זוחמה דקפמ  , 1983 (  . המודב  ,  ןכתיי
ש יקהל הבוח לטות הנידמה לע  ם םייתליהק םיזכרמ  ידכ   םידלי לש הלעפה רשפאל
רפסה תיב תועשל ץוחמ  . ךא  שומימל איבהל הבוח הנידמה לע תלטומ רשאכ 
ךוניחל תוכזה  , רפסה יתב תיינבב קפתסהל התורשפאב ןיא  .  םלשל םג הפוצמ איה
םירומל רכש  ,  םיטרדנטסה תא ביתכהל היתוארוה םושיי לע חקפלו הארוהל .   
 הז ןפל עגונה לכב  לש םינוירטירקב תדדמנ התבוחב תדמוע הנידמה םא הלאשה
האצותה  ןחבמ  :   םידימלת  שי  םאה ש   םניא םידמול  ?  םילוח  שי  םאה ש  םיקקזנ
 לופיטל ו  םניא םילבקמ ותוא  )  וב םנוצר ףא לע (  ?  םיהמכה בוחר ירד שי םאה
גג תרוקל  ? הרטמה תגשה תארקל םלוה ןפואב תלעופ הנידמה םאש ןבומ  ,  היהת
תמר תרוקיבה  תלבגומ היפלכ   ,  םירקמב םג ש הגשוה אל םהב הרטמה   . ךכ  ,  ןכתיי
 חיכוהל לכות הנידמש ש  ףיגנ לשב הפגמ תוצרפתהל םדוק ריבס ןפואב הלעפ ש  אל
רכומ היה  . םירבדה ינפ םה םינוש  , ןבומכ  ,  םירקמב ש םיילכלכ םילוקיש םהב  ,
לשמל  , העודי הלחמ ינפמ םידלי ןסחל אלש הטלחהל וליבוה  . והמ וזכ הטלחה  הו
תואירבל תוכזב העיגפ  , הקדצה בייחת רשא .   
כ ש ל הנידמה לע הפוכ טפשמה תיב אלמ א  התבוח ת  ,  ןפואב גהונכ ספתנ אוה
רתויב יטסיביטקאה  , תויושר תדרפה לש בושחה ןורקיעה ןוכיס ךות  . מגוד ה  ךכל 
רבכמ אל הז הנתינ  , כ ש  טפשמה תיב בייח  עויסה ןומימ לועב תאשל הנידמה תא 
צ לעב דליל שורדה םידחוימ םיכר ,  ליגרה ךוניחב דומלל שקבמה  ) םדוק  קספ ןתמל 
דחוימה ךוניחב דמולה םידחוימ םיכרצ לעב דליל קר עויסה ןתינ ןידה ( )  תי " נ ד  '
ךוניחה דרשמ  , 2000 (  . טפשמה תיב  , רנרוד תטפושה יפמ  ,  וז ותקיספ תא ןגיע
ןויוושה ןורקעב .   ץוליאה לע ש לע רתוול תולבגומ םע םידליל םירוה לש   םבולי
 הליגרה ךוניחה תכרעמב  לשב םיילכלכ םילוקיש )  תי " נ ד  ' ךוניחה דרשמ  , 2000  , ע  '
847 ( הלאה םירבדה תא טפשמה תיב רמא  :   
בלב עגופ הזכ ץוליא   יתוהמה ןויוושה לש ובל  ,  רבדב רדסהב ויוטיבש
 קינעהל הפיאשל םלגתמ םניח ךוניח –  ךוניחה יביצקת תקולח ידי לע  –  
דלי לכל הווש תונמדזה  ןומטה לאיצנטופה תא תוצמל לארשיב דליו ה
םהב  . ןכא  , םידחוימ םיכרצ ילעב םידלימ  ,  ךוניח לש תרגסמל םיחלשנה
 תללשנ דבלב םייביצקת םילוקישמ ליגר ךוניח לש תרגסמל אלו דחוימ
וז תונמדזה  , לבקל ןיא תאזכ הלפמ האצותו  .   
קספ תובקעב י  ןיד   הז גוסמ עמשנ ת טוח טפשמה תיב וליאכ תרוקיב   הסיפתל א
 היפלו תינורקעה "  תטפושה תושרל ] ... [  לע אלו ברחה לע אל העפשה םוש ןיא 
קנראה " )  ןוטלימה  , 2001  , ע  ' 55  ;   ואר קרב  , 2004  , ע  ' 147 (  . ךכמ  רומח  ,  תיב
  טפשמה כ  ספתנ   עגופ  חוכה  לעבש  ךכ  לע  ססובמה  תויושרה  תדרפה  ןורקיעב
) טנמלרפה  ( וירחוב  לומ  תוירחאב  אשונ  . ב  הצופנ  וז  הדמע  תויוכז  לש  רשקהזפ רימא - סקופ   14
תויתרבח  - תוילכלכ  .  ילגנאה םידרולה תיב לע רמאנ ךכ ) Palmer, 2004, 74  ( ש  אוה
קיזחמ   –       
A deeply embedded judicial conviction that matters of public 
finance are the preserve of the elected branches of government and 
not of the courts.  
וז הדמעש אלא  ,  םא הנוכנ איה  ,  םג תעמשומ תויהל הכירצ התיה שכ  טפשמה תיב
תויחרזא  תויוכז  שומימ  רורב  ןפואב  בייחמ - תויטילופ  . הנהו  ,  ןתינש  ןיד  קספב
 עבקנ הנורחאל  ןיאש  האישנה תא הנגפה ינגראמ לע ליטהל תיאשר הרטשמה
תונושה  היתויולעב )  נ  בורה  הטמ  ' לארשי  תרטשמ  , 2005 (  .  ינוריא  דממ  שי
ריחבב ליעל רכזומה חותינה תא רכזאל קרב אישנה לש ות  ,  תשרפמ תוביוחמ  ,
תוכזה לש יבויחה טביהל לקשמ תתל ךרוצה רבדב  .  תשרפל דוגינב ןכש תוביוחמ  ,
 תוכזה לש הז יבויח טביהל תיביטרפוא תועמשמ קינעמו קרב אישנה ךישממ ןאכ
) הנגפהה שפוחל  .(  קיסמ אוה ש " שמ תוכז לש השומימל ריחמ גת תעיבק  התועמ
הריחמב דומעל םילוכי םניאש הלא לש םתוכזב העיגפ "   ) בורה הטמ נ   '  תרטשמ
לארשי  , 2005  ,  הקספ 16 ( .   
ןתניהב הז חותינ   ,  תומרה שולש ןב – דוביכ   ,  שומימו הנגה –    ןתינ דציכ  ןיבהל
תויתרבח  תויוכזב  ריכהלמ  העיתרה  תא -  תויוכזל  ןדמעמב  תוושכ  תוילכלכ
תויחרזא - תויטילופ  ? םלקאמו טוקס  םיקדוצ   הארנכ נעטב ת  ם ש תויחרזא תויוכז -
הנושארה המרה ןיב האוושה לשב הפיכאל רתוי תולקכ תוספתנ תויטילופ ןהלש   
) תוכזה דוביכ  ( תישילשה המרה לומ תויתרבחה תויוכזה לש  - תוילכלכ )   שומימ
תוכזה  ( ) Macklem & Scott, 1992 (  . רמול הצור  :  תלבוקמה הסיפתהש איה םתנעט
יחרזא תויוכז האור תו - כ תויטילופ " תובייחמ  "  הבוחה תא קר דבכל תוכזה תא   ,
תויתרבח תויוכזש דועב - םג תובייחמ תוילכלכ תא    שומימ תוכזה   .  רבסהה רואל
ליעל  , םתנווכ  , ןבומכ  , ש  ךכב תכרענ תויוכזה יגוס ןיב תנגוה אל האוושה   .  הנקסמב
תמא לש הבר הדימ שי וז  . תאז םעו  ,  תויוכזה לש ןעבטש ךכמ םלעתהל ןיא
נה י האוושהה תכירע ןפוא לע עיפשמ תונוד  . ךכ  ,  לש יוניפ תענומה הקיקחש דועב
רוידל  תוכזה  תא  המישגמ  הניא  ותיבמ  םדא  ,   םיבר  ויהי ש  לכ  רוסיאב  וקפתסי
יוטיבה  שפוח  לש  המשגהכ  הרוזנצ )  ןלוגו  יאדר  , 2006  , ע מ  ' 92-91 (  .  תויוכז
תויתרבח  - תוילכלכ  , ןוזיבג הריבסמ  , רישע ישונא גראמ תובייחמ רתוי קודהו   ,  ןכש
 תחטבהל האוושהב הברהב תוחפ יתרבח ץמאמ תבייחמ יוטיבה תוריח תפיכא
יואר ךוניח לבקל תירבה תוצרא םורדב רוחש דלי לש ותוכז )  ןוזיבג  , 2005  , ע מ  '
47-46 (  . תאז םע  ,  ריהבהל תרהממ ןוזיבג אלש ב רבודמ  ה תיגשומ הנחב  ,  יאדוובו
ב אל ה  הנחב ש ה תויביטמרונ תוכלשה הל שי תויתרבח תויוכז תוארל תובייחמ  -
תוחנ דמעמ תונבכ תוילכלכ )  Plant, 1993, p. 38 (  .  תררוג התיה רומאכ הנקסמ
  תויוכזה  ללכ  תא  התיא )   ןשארבו ה רחביהלו  רוחבל  תוכז  (  תעקשה  תובייחמה
אלמה ןשומימל איבהל ידכ םיבר םיבאשמ .      םיינעל דובכ  :  ןוחטיבל תוכזל םדאה דובכ ןיב ילאיצוס         15
םידמל ונא אופא  ,   ש וכז שומימ לש ןפה וי יב לש ותקיספל רז וניא ת טפשמה ת  .
כ ש  וז הנבות וניניע דגנל  , ל ןתינ רוזח  ןיינעל  תוביוחמ  . רומאה הרקמב  ,  טפשמה תיב
יגוסהש  ךכב  ריכה י ל  ןוקיתה  םא  איה  הניחבל תדמועה  ה הסנכה תחטבה  קוח  ,
משת "   א –   1980  , ש תואלמגב  ץוציקה  וזכרמב  , "  טביהה  תא  ןידכ  אלש  רפמ
ה ' יבויח ' דובכל תוכזה לש  " )  ב קרב תוביוחמ  ,  הקספ 13 ( .  ןפואב   טעמ ינוריא  ,  תיב
תיתאצות הניחב לש הקירוטרב שמתשמ טפשמה ,  ךרוצהמ טולימ ךרד רועפל ידכ 
םירתועה  תנעט  תא  יתוהמ ןפואב  ןוחבל  .   עבוק  אוה ש  םירתועה   אל   וחלצ  תא
 תינושארה הכושמה  וחיכוה אלו  ללכ ש  התיה  ץוציקה רחאל םדאה דובכב העיגפ
תואלמגב  . רמול הצור  ,  לוכי טפשמה תיב ה  הי  עובקל ש  העיגפל ליבוה ץוציקה
םדאה דובכב  , א לב תקדצומ וז העיגפ   , הריבסו תיתדימ התויהב  . ה תאז םוקמב  או
עבק   ש םדאה  דובכב  העיגפ  ללכ  התיה  אל  . ותשיגלש  אוה  ךכל  רבסהה  ,  יאנת
םייתרבח  םירשקהב  תוכזב  העיגפה  תחכוהל  ימדקמ -  ךכל  היאר  אוה  םיילכלכ
ש דאה דובכ  ם  עגפנ " תיתאצות הניחבב  ...  עויסהו הכימתה תוכרעמ לכ ןתניהב "  
) ב קרב תוביוחמ  ,  הקספ 23 (  .  תשרפב םג טפשמה תיב תא השמיש וז הקינכט רונמ  
) נ רונמ  ' רצואה רש  , 2002 ( ,  תואבצק תתחפה דגנכ הריתע טפשמה תיב החד םש 
 לש םבצמ לע ץוציקה עיפשי דציכ וטריפ אל םירתועהש הדבועה לשב הנקזה
 םג םיאכז רשא םישישק הסנכה תחטבה תלמגל  . איה הלועה הנקסמה  שקבמהש 
 גיצהל בייח ילאיצוס ןוחטיבל תוכזב העיגפ לע עיבצהל ל  תא טפשמה תיב ינפ
ילכלכה רשקהה אולמ  , ויתוחולשו ויתורזגנ לע  . הז יתחכוה ףר  , ךשמהב ןעטא  ,
 ןפואב  ליבומה  אוהו  ילאיצוס  ןוחטיבל  תוכזה  ןויפאמ  רישי  ןפואב  רזגנ
שיכל יטסינימרטד תוריתעה ןול  .   
ימעטל  ,  שיגדהל בושח טפשמה תיב לש הקירוטרה ףא לעש  ,  לכ וניד קספב ןיא
יתאצות ןחבמ   יתימא  . רמול הצור  :  לש החוורה תמר תא ןחוב וניא טפשמה תיב
 ללכ  ןפוא ותואב הסנכה תחטבה ילבקמ ש  ןותנה דלי לש תושיגנה תמר תנחבנ וב
כב י  שקבמהו םילגלג אס  עיגהל יתורישלו ותתיכל רפסה תיבב ם )  נ רצוב ' , "  תוער  -
םיבכמ "  , 1993 (  . ןכ תושעל שקיב ול  , יה ו םישרדנה םיעצמאה וידיב   , ש יפכ  םה
יול טפושה לש טועימה תעדב םיעיפומ  , ךשמהב תרכזומה .   
ןכא  , תובקונ תורימא םיעפושמ םירחא ןיד יקספ  ,  לש העפשהה תא תושיחממה
הרבחב  םדא  לש  תובלתשהה  לע  דוסי  תויוכז  ,   קושב ה עת  םע  וסחיבו  הקוס
תויושרה  . ךכל טלחומ דוגינב  ,  ןיא ב קספ י  ןידה   ןיינעב תוביוחמ ו  רונמ  , לשמל  ,
 ידסח לע םיכמסנ היבשותו היחרזא ויהי אלש ךכל גואדל הנידמה לע היפלו הרימא
 םירחא  עגונה לכב ןוזמל  , ל  וא שובלמ ל רודמ  .  הז רשקהב לואשל שי  :  ךרוצה םאה
 גיצהל ל  תא טפשמה תיב ינפ " רעמ לכ עויסהו הכימתה תוכ  "  תוכרעמה תא קר ללוכ
תוינוטלשה  , תויתחפשמהו תויתליהקה הכימתה תוכרעמ תא םג אמש וא ?  תיב 
 תורשפאל זמור טפשמה הנורחאה ,    ורמואב ) שרדנה ןמ הלעמל  (  רשפא יכ ש  םג
 אל הסנכהה תחטבה ךרעמ לש טלחומ לוטיב עגפי  דובכב תיתדימ יתלב העיגפ זפ רימא - סקופ   16
םדאה  ,  שי םא "  לש בחר ךרעמ הכימתו עויס יעצמא  ,  םייתנידמ םירחאו "   )  קרב
חמב תוביו  ,  הקספ 20  , הפסוה השגדהה ( .   
 חורש המדנ וצה - לע - אנת י , ךילהה לש םדקומ קלחב אצוה רשא  ,  לע העיבצה 
רחא ןוויכ  . מ שרד וצה  היחרזא הדימ וזיאבו היתובוח ףקיה המ ןייצל הנידמה
 הכימתו םיתוריש לע ךומסל םילוכי ש ונתניי   םהל  ,  םה םא  םינוירטירקב םידמוע
שארמ ועבקנ רשא  . רומאכ  , הז וצ הנוש םימיל  , הייהת תראשנ ונתייהתו  .  םוקמב
תוכזה שומימ לש וז השוחנ חור  , תגיוסמו תקחורמ ןידה קספ לש הקירוטרה  ,
 תוכזה לע ןגהל תשקבמ וליאכ  ילאיצוס ןוחטיבל ישילש דצ ינפמו הנידמה ינפמ  .
 ןייצמ ףא טפשמה תיב ש בודמ רשאכ םג  רשא םדאב ר " וחוכ שתו ויעצמא ולד "  ,
 יתקוח אל ןפואב תלעופ איה םא ויפלכ התבוח תא הרפמכ אצמית הנידמה "  ןיב
 הקיקחב  ... רחא ינוטלש השעמב ןיבו " )  ב קרב תוביוחמ  ,  הקספ 22 ( .  הכירצ המו 
רבד  השוע  הניא  הנידמה  םא  ונתנקסמ  תויהל  ,  םיבר  לש  םחוכ  שתש  ןמזב
היחרזאמ ?   
ר שולשל בושנ םא   חותינה תומ ש ליעל עצוה  ,  ינפמ תוכזה לע הרימשבש ירה
 הנושארה המרב םייוצמ ונא הנידמה ידיב הרפה ) תוכזה דוביכ (  ;  לע הרימשב
וכזה  ישילש דצ ידיב הרפה ינפמ ת  היינשה המרב םייוצמ ונא ) תוכזה לע הנגה (  ;
תישילשה המרה תראשנ ןיידעו  ,  ןידה קספמ תרדענה – תוכזה שומימ   .  םא  ןיא
ויודע  יכמתנ לש םבצמב םימשאה םה ישילש דצ וא הנידמהש ךכל תורורב ת
ש ךכלו הסנכה תחטבה  הנגהב ךרוצ שי  הנידמה ינפמ ישילש דצ ינפמ וא  ,  םאה
תועמשמו ףקות שי ןיידע ילאיצוס ןוחטיבל תוכזל ?   
 טפשמה תיב תשיג לע קולחל םוקמ שי יכ ליעל יתנייצ קר אל    לש רשקהב
הנבמה ש   שומיש השענ וב יחבל גוסה תנ י הי  ,  ןפואב םג אלא ש  ידיל אב הז הנבמ וב
ןודנה הרקמב םושייו יוטיב  .  עצוה הכ דע ש  תחא המוק ריסחה הנבמה –  תמוק 
וכזה שומימ  ת – ךכל התיהשו  עפשה  ה רורב  ה  הנקסמה לע  ש טפשמה תיב  עיגה 
הילא  ,  םירחא םירקמב םג ומכ הז הרקמב ש הב ם תויתרבח תויגוס ונודנ  - תוילכלכ  .
סל שקבא  םיי פ  הז קר  העצהב ש  תרגסמב לועפל ןתינ ש תיב ביתכה    טפשמה )  תנגה
תוכזה  ( ו ןיידע  וזמ הנוש הנקסמל עיגהל   אוהש עיגה הילא  .   
יגופ  סמות קמ  רשא  תויוכזב  דקמתמה  חיש  לש  המצועב  ריכמ  י  הבוח  תומ
דבלב תילילש  .  ןכ לע  הנעטה תא ביחרהלו הז חיש תרגסמב לועפל עיצמ אוה
ש  תוכזה תדמוע םישנאל היפל םיקדוצ יתלב תודסומל ןברוק לופיל אל  .  סרוג אוה
) Pogge, 1989, p. 35 ( ,   ש םייתרבח  תודסומ - ה  תפוקתב  םיילכלכ - laissez-faire  
ש וינל המדק - קירמאה ליד נ לא תודסומ ןתניהבש ןוויכ םיקדוצ יתלב ויה י  ה –       
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ןעוט יגופ  , ןכ םא  , נ םא םגש חינ שומימ תבוח תומיקמ ןניא תויוכזש   ,  קר אלא
הנגה  תבוח  ,  לש  תוברעתה  םיקידצמ  םיילכלכהו  םייתרבחה  םירדסההש  ירה
כזה לע הנגהה םשב הנידמה תו  . רמול הצור  ,  םייושע ישפוחה קושה ידיסחש דועב
פל ט םייפתכ תכישמב םיינועו םישנא תקוצמ רבדב תונעט רו  ,  תניחבב "  וכרד ךכ
םלוע לש "  , ןתינ ןועטלו יגופ לש ונועיט תא ךישמהל  ,   ש  הווצמ טפשמה תיבש יפכ
 ינפמ תואלמג ילבקמ לש םהיתויוכז לע ןגהל  לש הכוראה םדי  םיקנב  הנידמה לשו
צע המ  ,   תבוטל  סייגתהל  אוה  הווצמ  ךכ ה נגה לע  ה  קושה  ינפמ  םג  םהיתויוכז 
ישפוחה  .   תאז םושמ רקיעו  ללכ  ישפוח  וניא  ישפוחה  קושהש   .  בכרומ  אוה
  םירדסהו  תודסוממ   ידי  השעמ   םדא ) םידיגאת  , רוביצ  תודסומ  , םיקוח  ,  םילהנ
וכו םיקוחה תפיכאל ' (  , םישנא םתוא לש תילכלכה תואיצמה תא םיביתכמ רשא  .
יעבט בצמ הניא רומח ינועב םישנא תואצמיה  .  ןוחטיבל םתוכזב העיגפ הווהמ איה
ילאיצוס  , ןגהל ביוחמ טפשמה תיב וז העיגפ ינפמו  .   
התוללכב הנעטה וז  . ךא חיכוהל טושפ הז ןיא  ה   כ ללכ  , יתבבו - טרפב טפשמה  .
יגוסל י תעכ רובענ וז ה .   
  
תויתרבח תויוכז תפיכאב םיישק - תוילכלכ   
     
 תומימעה תוכזב העיגפה לש תירואכלה   
רוקיבה תחא ו תויתרבח תויוכז יפלכ תועודיה ת - ןתומימעל תעגונ תוילכלכ  .  הדמע
תוביוחמ תשרפב בורה לש וניד קספב יזכרמ ריצ תשמשמ וז  .  אישנה םכסמ ךכ
וניד קספ תא קרב )  תוביוחמ ,   2003 ,  הקספ  30 (  :   
 אוה לארשיב תובר תוחפשמ לש ילכלכה ןבצמ יכ ונא םיעדוי דואמ השק  ,
רתויב הבחר הרבחב ינועה תבכש יכו  ;  יחה םדא לכל תפתושמ וז העידי
ושארב ויניעו ץראב  .  ללכל עיגה והשלכ םדא לש ובצמ םא םיעדוי ונניא
דובכב העיגפ  , יטפשמה ונבומכ - הז גשומ לש יתקוח  .  הנקסמל עיגהל ידכ
וזכ תיטופיש  , תוועמה תא ןקתל הנידמל הארוה הדצבש  ,  ונא םיקוקז
ל היואר תיתדבוע תיתשת  . הלא תוריתעב ונינפל החנוה אל וזכ תיתשת  .
 ןהב הנעטנש הנעטה – איה תיללכ   . יללכ הל ןתינש הנעמה ףא .   
תומימעה ןועיט יפל  , ל םינוירטירקה הרפה תניחב    לש תויתרבח תויוכז -  תוילכלכ
 םירורב םניא  הלא ומכ תניחבל םישמשמה תויחרזא תויוכז לש הרפה  - תויטילופ  .
לשמל :  הערכה הדימעמ הנגפה רשאל םא המלידה דועב   ןיב " ןכ  "  ןיבל " אל "  ,  אל
 והמ ןפוא ותואב ךירעהל ןתינ תב הביבס וא יואר ךוניח - אמייק  .  וחד וז הביסמ
יתב - קירמא טפשמ נ  םיי  השירדה תא ה לשממה לע תופכל ק אצ ת    ןומימ  הווש ל  לכ
ךוניחה תכרעמב הדליו דלי  . ידמל תומוד ויה תוקמנהה  . דחא הרקמב   ) Burruss v. 
Wilkerson, 1969  (  רמאנ ש ןיא טפשמה תיבל   זפ רימא - סקופ   18
Neither the knowledge, nor the means, nor the power to fit the 
varying needs of these students throughout the state. 
 רחא הרקמבו ) McInnis v. Shapiro, 1968, p. 335  ;  םג ואר Walzer, 1981, 391  (
א טפשמה תיב קמינ רדעה לשב היגוסה תא ןוחבל ותלוכי רסוח ת   
discoverable and manageable standards by which a court can 
determine when the Constitution is satisfied and when it is violated.  
וז הקמנהש אלא  ,  תא הלותה יא  תטלחהב ברעתהל טפשמה תיב לש תורשפאה 
ב  תרקובמה  תושרה " דנטס  רדעה םיטר  "   וא " עדי  רדעה "  , תענכשמ  הניא  .  איה
תוחפ דוע תענכשמ םיסנמ םא   ןיחבהל תשקבמה תללוכ הקמנהל התוא ביחרהל 
תויחרזא תויוכז ןיב -  תויטילופ ל תויתרבח תויוכז -  תוילכלכ ) תומימעה תנעט יהוזו  .(
תאזמ הרתי  : המדנ יא םגש  איה ן ילארשיה ןוילעה טפשמה תיב לע תלבוקמ   .  ןיוצ
דמע יכ ליעל  קרב אישנה לש תיבקעהו תרהצומה ות ) יגוסב םיבתוכה בור ומעו י ה  (
תוילכלכו תויתרבח תויוכז ןיבל תויטילופו תויחרזא תויוכז ןיב הנחבה תללוש  .
תאז לכבו  , ריהבנ  : יגוסה תניחבל לושכמה םא י  ה אוה   תוכזה תרפהל ןוירטירקה  ,
תויחרזאה תויוכזה םלוע אקוודש אוה תומסרופמה ןמש ירה - ה טילופ  חוורתמ תוי
ךותב םיחונו םיבחר תומימע ילוש   .  תוכזה ירדג תא םוחתל השקש דבלב וז אל
 המצע ) היפרגונרופ םאה  ,  שפוח תרגסמב םיללכנ ירחסמ םוסרפ וא תונעזגל האירק
יוטיבה ? (  , ה תוכזה תרפה תניחבל םינוירטירקהש אלא ם לוכ לכ  ם  לש וידי ישעמ 
ב י טפשמה ת  . ל רבכ ריבסה סמלוה טפושהש יפכ הנש האמ ינפ טעמכ   ,  רבודמה ןיא
ב - " brooding omnipresence in the sky " )  Southern Pacific v. Jensen, 1917, 
222 ( תיבקע הריציב אלא   , םהיתורודל טפשמה יתב לש תכשמתמו הרודס  ,  ןיעמ
םיכשמהב  רופיס )  Dworkin, 1986, pp. 228-232 (  וקלחו  הקיגול  וקלחש 
היגולואידיא  . יחבב תויתייעבה תויתרבח תויוכז לש הרפהה תנ - היוצמ תוילכלכ אל   
ןמצע תויוכזה לש יגשומה הנבמב  , ב אקווד אלא ה רדעה  טפשמה יתב לש תונוכנ
הנובתו תושיחנ לש הדימ התואב ןתוא ןוחבל  , ו  ןויסינמ תוענמיהב  םילדומ תונבהל
התרפהל םינוירטירקהו תוכזה ףקיה תא םיוותמ רשא )  קלדנומ  , 2000 ( .   
ןכ  לע  רתי  , ד הכאלמה  אקוו     לש תיחרזאה  תוכזה  ףקיה  תרדגה - ה תיטילופ  
 הנגההו ש היואר איה   תרדענ הל  םינגוע   םידדמ תומדב םימכסומו םייביטקייבוא  
ו  תבייחמ תלעפה   תיטופיש תויתריצי  . תאז תמועל  , שכ  ןוחבל שקבמ טפשמה תיב
תויתרבח  תויוכז  לש  הרפה - תוילכלכ  ,   שומיש  תושעל  ותורשפאב  םינוירטירקב
ש הרדגהל םייח תמר ל  , רכש  ,  םיאליגב תואירבלו היואר הנוזתל תושרדנ תואצוה
וכו  םינוש ' )  Fabre, 2000, p. 155  ; ל  תרגסמה  תיינבהל ה  תניחב  ךוניחל  תוכז
תירבה תוצראב , ןיבר ואר   , 2002  , 267-251 (  .  םינוגרא םג ומכ םיימוקמ רקחמ יפוג
םיימואלניב , ואה  תדעוו  ימואלניבה  הדובעה  ןוגרא  ןוגכ  " זל  ם תויתרבח  תויוכ  ,
תויתוברתו תוילכלכ  ,  םה םג םיעיצמ  םיטרדנטס כ לא ה )  Simon, 1986, p. 1489 (  .
לע רתי   ןכ  , וטנ טפשמ יתב  , םיתעל  ,  ןפואב ןוחבל ידכ םיכרצ ירקחמב בשחתהל   םיינעל דובכ  :  ןוחטיבל תוכזל םדאה דובכ ןיב ילאיצוס         19
תויוכזב  העיגפל  תועגונה  תונעט לכשומו  ילנויצר  ,  רשפאתמ אל יאדוובש  יפכ
יחרזא תויוכז לש תורפהב םינויד תרגסמב תו - תויטילופ )  Rosado v. Wyman, 
1970, p. 413 (  . ךכ םג    תויתרבח תויוכזל הדעווה  , תויתוברתו תוילכלכ  ,  תא תנחובה
תושירדב  הדימעה תויתרבח  תויוכזל  הנמאה   ,   תויתוברתו  תוילכלכ ) 1966 ( ,  
  לע  תכמתסמ הלטבא  רועיש  ןוגכ  םייביטקייבוא  םינוירטירק  , תוקונית  תתומת  ,
יתבמ הרישנ   רפס  , האצקה דועו תיביצקת   . ןייצמ ינש לבוי  , לשמל , ודבש  "  תנשמ ח
1999   הדעווה  האצמ  ש עיגמ  וקיסקמב  םומינימה  רכש  , בוריקב ,  תישימחל  קר 
יסיסבה םיכרצמה לס יוושמ  ,  הרפה הווהמ ךכבו  הרואכל  דצמ הנמאה לש הנידמה  
) ינש  , 2005  , 323  ;  םג ואר ןלטא  , 2005  , מע  ' 403 ( .     
ןכאו  ,  תשרפב םג תוביוחמ מ ונא  ההימתה תא םיאצו ,  טועימה תעדב תעבומה 
א טפושה לש  ' יול )  תוביוחמב יול  ,  תואקספ 8 ו  - 10 (  ,  בורה תעד לש ישוקל רשאב
תויריפמא תודמעב תנגועמה הנקסמל עיגהל  . םינותנה רשוע לע עיבצהל ידכ  ,  רשא
בורה יטפוש לש םניד קספב רוכזא לכל וכז אל  , הבחרהב וירבד תא איבא :   
נה ץוציקה םרט ףא הסנכה תחטבה תואלמגב יחכו  ,  ילבקמ לש םתלוכי
 העוער  התיה  דובכב  ישונא  םויק  םמצע  םייקל  הסנכה  תחטבה  תלמג
תיקלחו  .  םינשב ימואלה חוטיבה ידיב ךרענש רקחממ הלוע ךכ 2000-
1999  ,  הנורחאל םסרופ רשאו ) י  ' גניק  , ג  ' יבש רואמ ט "   לש םייחה תוכיא
הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ  " טיבל דסומה ימואל חו  ,  רקחמה להנימ
ןונכתהו  , סרייאמ - ג ' טניו - ליידקורב ןוכמ  , 2005  .(   
 ילבקמ תייסולכוא תודוא דחוימב השק תואיצמ תנומת הלגמ הז רקחמ
הסנכה תחטבה  .  יכ ונממ הלוע 20  תחטבה תולבקמה תוחפשמהמ םיזוחא 
 הפיא ןהל היה אלש הרק תונורחאה םינשה שמח ךלהמבש וחוויד הסנכה
רוגל  . 20 א   ונכתשה וא בוחרב ורתונש וחוויד ולא תוחפשמ ךותמ םיזוח
 החפשמ יבורק לש תיבב ףתרמב וא ירוביצ טלקמב ) ע מ  ' 5  .(  תמר ףא
 הסנכה  תחטבה  תולבקמה  תוחפשמ  תוררוגתמ  ןהב  תורידב  תופיפצה
 תוררוגתמ ןהב תורידב תופיפצה תמרל האוושהב רתוי ההובג האצמנ
הסנכה  תחטבה  תולבקמ  ןניאש  תוחפשמ  ,  תוחפשמהמ  רכינ  קלחו
 יוקל ןתקוזחת בצמש תורידב תוררוגתמ ) ע מ  ' 6  .( חווד דועו  , ב יכ -   21  
ולשמ הטימ םדא לכל ןיא הסנכה תחטבה תולבקמה תוחפשמהמ םיזוחא  ,
 וליאו 43  רשאכ םג ףרוחב ןתריד תא תוממחמ ןניא תוחפשמהמ םיזוחא 
 רק ) ע מ  ' 10  .( דועו תאז  :  יכ אצמנ 40 ה תחטבה ילבקממ םיזוחא   הסנכ
רסוח תמחמ וקקזנ ןהל תופורת תיינקמ וענמנש ךכ לע וחוויד   םיעצמא  .
64 ךרוצה תעב םייניש לופיט תלבקמ תוענמיה לע וחוויד םיזוחא   .  םבור
 לופיטה לע םלשל תלוכי רסוחכ הביסה תא ונייצ םלוככ ) ע מ  ' 18-17  .(
ףוסבל  , 28  וא  רשב  תולכוא  ןניא  ןה  יכ  וחוויד  תוחפשמהמ  םיזוחא 
ויפילחת עובשב םעפ וליפא   ,  דימתש וחוויד תוחפשמהמ םיזוחא העבשזפ רימא - סקופ   20
ו לכוא קיפסמ ןהל ןיא ןמזה בורבש וא - 24  םימעפלש וחוויד ןהמ םיזוחא 
ןוזמב  רוסחממ  תולבוס  ןה  . ךס   כה ו ל  ,  תוחפשמהמ  שילשכש  אצמנ
 ןמזה בורב וא דימת ןוזמב רוסחממ תולבוס הסנכה תחטבה תולבקמה
) ע מ  ' 19 .(  
הלא םינותנב  , פסאנש ו  , רומאכ  ,  ימואלה חוטיבה ידיב –  ומצע אוה אלהו 
 ונינפבש בישמה – דמלל ידכ שי   ,  ףא לע -  ידיב עצומה םצמצמה לדומה יפ
הנידמה ,  הצובק  לש  דובכב  ישונא  םויקל  תוכזב  תיתוהמ  העיגפ  לע 
הבחר  תיתרבח  . הז  םירבד  בצמ  חכונ  תררועתמ  הקומע  ההימת  ,  וב
 הלא םישק םינותנ ףוסיא לע יארחאה – אוה   רחא אלו  –  ונינפב בצייתמ 
 דובכב ישונא םויקל הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ לש םתוכז יכ ןעוטו
םתלמגב ץוציקהמ האצותכ תעגפנ הניא .   
...   
רובס ינא  ,  םינותנה יכ – "  תויתרבחה תודבועה  " –  םניא ונינפב םיבצינה 
יתלב דובכב ישונא םויקל תוכזב העיגפל םירתועה תנעט תא םיריתומ -
תססובמ  . םה תוכזב העיגפל סחיב ינושארה החכוהה לטנ תא םימירמ   ... .
הז םירבד בצמב  , דציכ חיכוהל םיבישמה לע היה המוש  , לע - םתטיש יפ  ,
דובכל תוכזה  -  תחטבה תואלמגב קומעה ץוציקה ףרח תעגפנ הניא םדאה
הסנכה .   
רורב הארנ  ,  תשרפב טפשמה תיבל רסח היה אל יתדבוע עצמש  תוביוחמ  שבגל ידכ
שומ הדמע  תלכ ילאנויצרו ת תוכזב העיגפה םצע רבדב   .  עצמש בל םישל שיש אלא
הז יתדבוע  , כ םג ש שגוה  , ללוכ עצמ היה  , יתרבח חותינ הווהמה - יגולויצוס  .  שי
 סיסבכ הז גוסמ םיאצממ לבקל ינורקע ישוק שי טפשמה תיבלש הרבסל םוקמ
הערכהל  . ירהש  , ןועטל ןתינ  , תניחבב אוה טפשמה תיב לש וקוסיע רקיע םא  ןתרפה 
תויוכז לש  ,  ןבומ וילאמ ש  םהל רשא םייטרקנוק םישנא לש תויוכז תרפהב רבודמ
םש  , טפשמה  תיבל  שגומה  ריהצתו  היפרגויב  .  תובישחה  תא  ריבסהל  ןתינ  ךכ
 העירכמה ש  טפשמה תיב  קינעמ הל י  תא םיריהבמה םינכדועמ םיריהצת לש םרדע
  םיחרזא  ינש  לש  םבצמ ש הריתעל  ופרוצ  , בג  '   רמו  הבוניבור ןולדפ  .  דועב
 ראוניב ושגוה םיריהצתהש 2003  ,  ןתינ  רבמצדב ןידה קספ 2005  .  ךכל רבעמש אלא
 םה םירתועה אלש  הלא ךילהה תוכשמתה לש הסמעמה אולמב תאשל םיכירצש  ,
לואשל בושח : ילכלכה םבצמל סחייל שי עודמ  םיחרזא ינש לש   הכ תובישח 
תינורקע  תיתקוח  הריתע  תרגסמב  תיתועמשמ  ? לצמ  ויה  ול םהינש  םיחי  ,  דיב
 ץמאמבו הרקמה לודג  , ינועה לגעממ םתוא ץלחת רשא הסינכמ הדובע אוצמל  ,
 ךכב םאה ייתמ התיה ת הריתעה תר  ?  ךכב םאה  לכ לש םבצמ לע עיבצהל ידכ היה
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איה יתנקסמ אופא  , ש   טפשמה תיב  דומלל ךירצ תויוכז תרפה ןוחבל ,    םג  רשאכ
ל םיחנומ קר וינפ  לש םידדמו םיחותינ  לשממ ימרוג  ,  לש ימואל חוטיבל דסומה  
םירחא םייולת יתלב םיפוג לשו . תעכ וז הדוקנב טעמ ביחרנ  .   
  
תיתרבח תוינידמ - תויתרבח תויוכז וא תילכלכ - תוילכלכ ?   
םירבדה ינפ לע  ,  ןוחטיבל תיתקוח תוכז תמייקש ךכ לע ריהצמ ןוילעה טפשמה תיב
ילאיצוס  , בכל תוכזה לש תרזגנכ דו  . הז ןיינעל בושח ןיד קספב ,  םירבדה ורמאנ 
הלאה )  נ וזמג  ' והיעשי  , 1998  , מע  ' 375 ( :   
ובוחב ללוכ םדאה לש ודובכ ]  ... [ ישונאה םויקה םומינימ לע הנגה  ]  ... [  
רויד ול ןיאו תוצוחב ררוגתמה םדא  , עגפנ םדאכ ודובכש םדא אוה  ;  םדא
םחלל בערה  , עגפנ םדאכ ודובכש םדא אוה  ; ל ןיאש םדא  לופיטל השיג ו
ירטנמלא  יאופר  , עגפנ  םדאכ  ודובכש  םדא  אוה  ;  תויחל  ץלאנה  םדא
םיליפשמ םיירמוח םיאנתב  , עגפנ םדאכ ודובכש םדא אוה .   
 קיסנ םרטב םלוא ש לא תויגיגח םילמל ה    הנתינ תיביטרפוא תועמשמ  ,  שי  תובישח
ןייצל תיבמ שרדנש תא    ב טפשמה  התוא וזמג תשרפ )  ןתוד  , 2005  , מע  ' 116 (  : רפ פו  '
 תנשב ץראה תא בזע וזמג 1973  , רתוי רחואמ הנש םירשעכ קר הילא רזחו  .  לכ
ותב רובע תונוזמ םליש אלו הנוגע ותשא תא וזמג ריאשה הפוקת התוא  .  בוח
ש עברו ןוילימ לש ךסל רבטצה תונוזמה " ח  .  ףיעס תונשרפ ביבס בסנ ןידה קספ
69 ) ה  ( לעופל האצוהה קוחל  , כשת "  ז –   1967  , טוריפ רתיבו :  םא ןחב ןידה קספ 
ןירועישל בוחה םולשת רשפאיש ןפואב הז ףיעס שרפל ןתינ  ,  ןידה קספש ףא
ןירועישל עצבתי םולשתה יכ עבק אל תונוזמב בייחמה  . ףסונב ןחב   םא ןידה קספ 
 ומצעלשכ הווהמ בייחה לש השקה ילכלכה ובצמ " םידחוימ םימעט  " ס יפל  ' 69 ) ה  (
נה " רועישל בוחה תעיבק רשפאיש ןפואב ל ןי  . ןוילעה טפשמה תיב  , עודיכ  ,  הנע
לא תולאש יתש לע בויחב ה .   
 ברה יטפשמה קחרמה תא ריהבהל דעונ וזמג תשרפ לש יתדבועה עקרה טוריפ
 החוורל הקזח תיתקוח תוכז ססיב הז ןיינעב ןידה קספ יכ קסוי םרטב אומגל שיש
ילאיצוס ןוחטיבלו  .  יכ בל םישל שי  ותרהטב ירוביצ סרטניא אל  דמע  לומ  ותוכז
פורפ לש  ' דובכב םייחל וזמג ,  ימד תא לבקל ותבו דרפנב ותשא לש ןתוכז אלא 
הל םיעיגמה תונוזמה ן  לככ ידיימ ןפואב  רשפאה  . ירוביצה סרטניאה  ,  ןתינש לככ
ורתאל  , םינוויכה ינשל ןאכ לעופ  : רומח רוסחמ ועדי אל םישנאש ךכל הגאדב ןה  ,
שממל םישנאל רשפאלו םיבויח ףוכאל ךרוצב ןהו םהיתויוכז   .   
וזמג  תשרפ  תמועל  ,   םירקמב הלא  ומכ   ש ונחבנ ב  תושרפ   תוביוחמ   ו רונמ  
קהבומ  םיירוביצ  םיסרטניא  םידמוע   רתוי  םי ) ילכלכ  סרטניא -  םוצמצל  ילאקסיפ
הנידמה תואצוה  ,  ןוצרה קשמב םיקסעומה רועיש תלדגהב  (  םויקל תוכז התוא לומ
דובכב  . תוכזה לש התמצוע תא ןוחבל םוקמה והז ןכאו . ןכש  לש התובישח לכ   זפ רימא - סקופ   22
 תוכז  התכז רשא  הרכהל  היוצמ  התעפשהב  לע  תוטלחה תוידסומ  ,  םא םג  האצותה
 העיגפ היהת תוכזל לקשמ ןתמ לש וסמ םייתרבח םיסרטניאב םימי )  Dworkin, 
1997, p. 90; Harel, 1997, p. 111 (  . ילאיצוס ןוחטיבל תוכזה לש הרקמב  ,  איה
הרומא  ,  רתויב תמצמצמה התסרגב ) גה וזו  הסרי שבגמש טפשמה תיב  ( ,  תויהל 
" רוסחמו ינוע ינפב הנורחא ןגמ תמוח " )  נ רונמ  ' רצואה רש  , 2002  , מע  ' 738-737 (  .
דיימ האראש יפכש אלא  , תישענ ילאיצוס ןוחטיבל תוכזה לע הנגהה  , התע דע  ,  קר
םירחא םייטפשמ תונורקע חוכמ  ,  םא ןודנה הרקמב םילח םה  .  םירקמב ש  םהב
צוס ןוחטיבל סרטניאה ותרהטב ןודנ ילאי ,  םיסרטניא לע רובגל ותורשפאב ןיא 
 םייללכ םייתרבח ) םיילכלכ רקיעבו .(   
ןעטי ןעוטה  : לארשיב ירה  , תורחא תונידמב םג ומכ   ,  לש בר רפסמ  םירקמ
ש תואלמג ילבקמ לש םתוכז לע הנגהל יטפשמה קבאמה החלצהב םייתסה םהב  .
הארת רתוי הבורק תולכתסהש איה וז הנעטל הבושתה ,   ש  םירקמב ש  לחנ םהב
רומאכ החלצה ילאיצוס ןוחטיבל קבאמה  ,  תוכזל םיינוציח תונורקע לשב הז היה
ילאיצוס ןוחטיבל )  Reich, 1965, pp. 1252-1255; Fabre, 2000, p. 177 (  . ךכ  ,
קירמא השרפב נ  תי תיזכרמ  תלילש הלטוב  ה  תואלמג  ךילהל תוכזב העיגפה לשב
 ןגוה – וללשנ תואלמגה   , הז הרקמב  , ב אל   ש ןועיט תוכז םיאכזל הנתינ )  Goldberg 
v. Kelly, 1970 (  . רחא בושח ןיד קספב הלטוב  דח םאמ תואלמג תלילש  -  תירוה
ש הידלי יבא וניאש רבג םע הרג ,  דרשמ לש הנקתה תרטמש רוריבב הלעש ןוויכ 
 לש הזכ גוס עונמל התיה ימוקמה החוורה " אטחב םירוגמ ) " ןיאושינ אלל  (  ךכבו
ו רז לוקיש התוויה לוספ )  King v. Smith, 1968 (  . םירחא םירקמב הרסאנ   תלילש 
תורחא דוסי תויוכזב העיגפ ןיגב תואלמגה  ,  אל תוצובק לש הילפא תעינמ ןוגכ
תויראלופופ )  United States Dept. of Agriculture v. Moreno, 1973 (  , תדה שפוח  
) Sherbert v. Verner, 1963 (  , העונתה  שפוח )  Shapiro v. Thompson, 1969 (  
ןופצמה שפוחו )  Speiser v. Randall, 1958 ( .   
וז  הנעט  חיכוהל  ידכ  ונתודע  קיחרהל  ךרוצ  ונל  ןיא  םלואו .    תשרפ  ילושב
תוביוחמ המצע  ודנ  ונ  םג  הו היזיוולטה תרגא םולשתמ רוטפה חנה תו  יפירעתב 
ו הנונראה ב העיסנה תירוביצ הרובחת   ש תואלמגה ילבקמ    םהמ ונהנ ץוציקל םדוק  .
ןאכ םגו ,    תואלמגב ץוציקה לשב דובכב םויקל תוכזב העיגפ רבדב הנעטה דועב
ףסה לע התחדנ  ,  בכעתמ  אישנה  קרב ) תוביוחמ ,   2003 ,  הקספ  27 (  לע   העיגפה
 תויוכזב תורומאה תוחנהה לוטיב לשב תואלמגה ילבקמ  , ןכש  , ירבדל  ו –   
םיתוריש יגוס ינשב רבודמ  ,  םדאה לש םייתרבחה וייחל םייסיסב םהש
ונימיב  . י ותביבסב הרועמו ליעפ קלח תחקל םדאל רשפאל ידכ םהב ש  .
תיתוברתה תואיצמל ףשחיהל לוכי אוה םתועצמאב  ,  תינידמהו תיתרבחה
ותוא  תבבוסה  .   דוסי  תויוכז  לש  יתוהמ  שומימ  םירשפאמ  םה )  שפוח
יוטיבה  , עדימל תוכזה  , העונתה תוריח .(      םיינעל דובכ  :  ןוחטיבל תוכזל םדאה דובכ ןיב ילאיצוס         23
לא תובטה לוטיב דגנ תונעטה םגש ףא ה וחדנ   , םוי לש ופוסב  ,  תיבש רוריבב הלוע
ש  ךכ  לע  קלוח  וניא  טפשמה ל תוכזב  העיגפ  וינפ  , תיתרוקיב  הניחבל  היוארה  .
 יכ הדומ קרב אישנה " ךכ לע רצהל שי  " י םימולשתהש י  לע םאולמב התעמ ולפ
תואלמגה ילבקמ יפתכ  .  ריהבמ אוה ש "  הרובחת ילכלו תרושקת יעצמאל השיגה
קלחכ םדאה תסיפתל תינויח איה םילוזו םינימז ללכה ןמ   ."  תועבונה תוכלשהה
תכל תוקיחרמ תויהל תולוכי הנימזהו הלקה תודיינתהה תלוכיב העיגפמ  ,  ןכש
"  תיחרכה תויהל היושע תלבסנ תוּלָ עְ בּ םוקמל םוקממ עיגהל םדא לש ותלוכי
הסנרפל  , םיניקת החפשמ ייח םויקל  , םיאלמ םייתרבח םייח לוהינל " )  תוביוחמ ,  
2003  ,  הקספ 27 ( .   
םלואו   שכ ס התרהטב תדמוע תראשנ דובכב םויקה תייגו  , הל רסחש ררבתמ  
םירחא  םייתרבח  םיסרטניא  לע  רובגל  ידכ  שרדנה  ילוגסה  לקשמה  ,  םשארבו
םיילכלכ םיסרטניא  . לא ןיעמ םיבצמב ה  רבדב םירוהרה טפשמה תיב תא םיפקות 
הרורב הכלה קוספל ותוכמס  ,  תודוא תרוקיבל דה םיווהמה םירבד עימשמ אוהו
ללכב טפשמה יתב לש םזיביטקאה  , תויתרבח תויגוסבו - טרפב תוילכלכ  .   
ָנ ב ה ָי  הי ) הנבה אמש וא  (  הליבומ התיה ילאיצוס ןוחטיבל תוכזה לש תרחא
  םימיוסמ  םירקמב ויטפשמ  תונקסמל ת ,     תוילכלכו  תויתרבח תורחא  . ןכש  ,  יפכ
רבסוה  רבכש  ,   םוקמב ש תרכומ  תוכז  וב  ,  לש  ללוכה  לולקשה  לע  תרבוג  איה
תיפרצמה החוורה  . ךכ  ,  לש ןופלטה יווקל הנזאהש רשפא  ללכ  הנידמה יחרזא
העישפה תתחפהל ליבות  , ךא  טקננ וניא הז דעצ  ) ראשה ןיב  (  תוכזה תובישח רואל
תויטרפל .     
כזה לש הרקמב ילאיצוס ןוחטיבל תו  , תאז תמועל  ,  םיאצומ ונא ש  הווהמ תוכזה
ללוכ יתרבח לולקש לש רצות  ,  ותוא תא סמור אצמנ יללכה יתרבחה סרטניאהו
רשא ילאודיווידניא סרטניא  , החנהה יפל  , הבוח תלטה קידצה )  Simmonds, 1998 (  .
רמול הצור  :  ןוגכ תויוכז לש ןוגיעהו קודיצה תויטרפל תוכזה  , תד שפוחל  ,  שפוחל
 יוטיב  םייוצמ  תוילרביל תוסיפתב המ תועבונה םדאה לש הימונוטוא  ,  ןכ לעו ןה  
ללכה  תחוורל  תיגשומ  תומדוקכ  תוספתנ  , הב  תויולת  ןניאו  . ןתמועל  ,  תוכזה
תיפרצמ החוור התוא לש תרזגנכ תספתנ ילאיצוס ןוחטיבל  .     
אמגוד תו ישחומ  ו  ךכל ת טפשמה תיב תקיספב תואצמנ  . ךכ  , תשרפב   רונמ    ןחוב
 תא קרב אישנה ןודנה קוחה לש היוארה תילכתה  , ו  ןייצמ ש  דועב "  לש הפקיה
רטשמ יולת אוה ילאיצוס ןוחטיבל תוכזה " )  רונמ נ   ' רצואה רש  , 2002  , ע  ' 736 ( ,  
 לש תילכתה " קשמה תארבה " " יתרבחה הנבמה לש ותרימש םשל הבושח  ,  רשא
םדאה תויוכז לע ןגהל שקבמ ורותב " )  גב " רונמ צ  , 2002  , 740 (  .  תויוכז לש רשקהב
 קרב אישנה ןייצמ םדא חוכ ינלבק ידבוע ש  םיתעל "  ידכ םדא תויוכזב עוגפל יואר
םדאה תויוכז לע תרמושה תיתרבח תרגסמ םייקל " )  נ הפונת  ' הדובעה רש  , 1997 (  .
קרב אישנה בתכ רחא םוקמבו  יכ  "  תוכזה לש הפקיהו יביטמרונה הדמעמ תלאש
  ילאיצוס  ןוחטיבל ] ... [   תרזגנ  , מ תיתוהמ  הניחב  , ילכלכה רטשמה  לש  ויפואמ -זפ רימא - סקופ   24
הנותנ הרבחב גהונה ילאיצוס  . הרבח התוא לש סותאה תא תפקשמ איה  .  איה
הקש ִ מ לש ילכלכה ןסוחה תאטבמ " )  נ םדא תויוכזל םיאפור  ' רצואה רש  , 2003  ,
מע  ' 334 ( .   מגוד לע בושחל השק ה ל רתוי הרורב  " תועלביה  "  תרגסמ ךותב תוכז
תללוכה םילוקישה  . צמב הז םירבד ב  , גיינ רמוא ' סדנומיס ל )  Simmonds, 1998, p. 
145; Chan, 1995 (  ,  ןיעמל תוכפוה תויוכז םייניע תזיחא , ה ןכש  ן     
extend only to the point where our actions ceased to make a 
contribution to the collective project. 
איתל תנווכמכ וז תרוקיב לבקל תונוכנ ןיא םא םג  התוללכב תויוכז לש הירו )  יפכ
הנווכ ןכא איהש (  ,  תשיג יפלכ תרוקיבה לש םלוה חוסינכ התוארל טלחהב ןתינ
תויתרבח תויוכזל טפשמה יתב - תוילכלכ ילאיצוס ןוחטיבל תוכזה ןהבו   .  וז חורב
 ןפואה תא ןיבהל ןתינ ש  תא קידצהל שקבמ ןלטא לאכימ וב ה  תינכות  תיתלשממה
הדובעל  החוורמ  . יצמ  ןלטא   ןי ש "  תינכות הדובעל  החוורמ  ,  תא  תללוש הניאש
הסנכה תחטבהל תוכזה  , נ םע בל םותב הלועפ ףותיש תבייחמ קר אלא י  תונויס
םיעצומה תיתקוסעתה המשהה  ,  אלא ילאיצוסה ןוחטיבה תשרב העיגפ רדגב הניא
המצע הנממ קלח "! )  ןלטא  , 2005  , מע  ' 418-417 .(   
ישוקה לא םירבדב  ה ארנ  ה םהינפ לע רורב   . א  הנווכ ןיא תילארשיה תינכותבש ף
ה תא לולשל  תוכז  ילאיצוס ןוחטיבל ) תאז  , קירמאה תינכותל דוגינב נ תי  ,  הללכ רשא
רומאכ  תשרופמ  הרהצה )  Personal Responsibility and Work Orientation 
Reconciliation Act, 1996, sec. 401(b) ( ,  יגשומ דיקפת הזיא   רתונ ל  תוכז  וז  םא
ב הגופס הלוכ לכ  תוינידמה ךות תיתלשממה  ? רמול הצור  :  ןוחטיבה תוינידמ םא
ה דח ילאיצוס ןוחטיבל תוכזהו ילאיצוסה ן  ,  תוכזב העיגפ ןכתית אל היבו הינמ ירה
תוינידמה תרגסמב  , המצע תוכזב יוניש םג ללוכ תוינידמב יוניש לכ ןכש  .   
הנורחאה הדובעל החוורמ תינכות תרגסמב ופסוה רשא תורמחהב עגרל טיבנ  :
 תתחפה תואלמגה ימוכס  ,  הקוסעת ןחבממ רוטפה תוליע תרמחה )  תורוה לשב ןה
תיאופר  הליע  לשב  ןהו (  , ל  בחר  תעד  לוקיש  ןתמ " יתקוסעת  םידעי  ןנכתמ  "
)  קסעומה ב יקסע דיגאת ידי  ( ףתתשמהמ הלמג לולשל )  שינב  , 2006  , מע  ' 132-
126 (  ,  ךשמ םיזכרמל עיגהל הדובע ישקבמ לע הבוח תלטה 40-30 תועש  ,  תבוח 
הליהקב תוריש תינכותב תופתתשה  , תיעוצקמ הרשכהל תוינכותב ץוציק  .  יוניש לכ
ילאיצוסה ןוחטיבה תשר תא שדחמ בצעמ רומאכ  ,  ןלטא ירבד יפלו ) ו יתודמעל  שי ו
םיל רבעמ תוינכותב דה   ] Paz-Fuchs, 2008 [ (  הרומאה ילאיצוסה ןוחטיבה תשר 
חה התנוכתמב ילאיצוס ןוחטיבל תוכזה תא תללוכ השד  . תניחבב  :  המ יל רומא
תילאיצוסה תוינידמה  , ילאיצוס ןוחטיבל ךתוכז המ ךל רמואו .   
 רבכ אצמנ וז השיגל םיִ ר ְ טַ מ זמר  קרב אישנה ירבדב  ורפסב  יטופיש תעד לוקיש
) 1987  , מע  ' 255  ;  םג ואר יחרזמה קנב נ   ' לדגמ  , 1993  , מע  ' 438  ; קרב  , 1994 ב  , מע  '
205 ( .   ךכ רמאנ  םש  :      םיינעל דובכ  :  ןוחטיבל תוכזל םדאה דובכ ןיב ילאיצוס         25
 םיכובס םילוקיש תיתרבח וא תילכלכ תוינידמ לש  ,  תובורק םיתעל רשא
תקולחמב םה םייונש ףא  , עדימו תויחמומ םישרודה  ,  בייחל םייושע רשאו
תוזיתופיהו תוחנה תחנה  , תופסונ תוחנה תובייחמ ןדיצמ ןהש  ,  ול יוצר
םתלעפהמ רהזיהל טפושל .   
 ילאיצוס ןוחטיב לש יטפשמה םוחתה ףושח  הארנכ  ב ומסימ תורשפאל דחוימ  ס
תיתרבח תוינידמ ילוקישל ןתפפכהו תויטנוולרה תויוכזה  , תירסומו תילכלכ )  זפ -
סקופ  , 2005 ( .
4 ךכ   , כ ש  בכרב שומיש יכ עובקל שקבתה הדובעל יצראה ןידה תיב
הסנכה תחטבה תלמגל תואכז לולשל ךירצ וניא  , רלדא אישנה עבק )  נ קוזרמ  '
ימואל חוטיבל דסומה  , 1998  , מע  ' 389 ( יכ    –   
כרב שומישה דובכב ילמינימ םויק חיטבהל ץוחנ וניא ב  .  תוינידמב יוניש
 תאצקהב  ךורכ  בכרב  שמתשמש  יממ  הסנכה  תחטבה  תלמג  תללושה
םימיאתמ םיבאשמ  . לע - ןכ  , תיב - וז היגוסב ותוינידמ תא הנשי אל הז ןיד .   
קירמאה  ןוילעה  טפשמה  תיב  םגו נ י  , שכ   ןעטנ ל   וינפ ש  הלמגל  גג  םוכס  תעיבק
) דגהל תיאכז אל החפשמ  התנהנ החפשמה רשאכ דלונ רשא דלי רובע הלמגה תל
תואלמגמ  ( תולודג תוחפשמל םידלי לש תויוכזב תעגופ  ,  עבק ש  תויוכזה תייגוס
תיטנוולר אל ללכ )  Dandridge v. Williams, 1970, pp. 483, 487 ( :   
For here we deal with state regulation in the social and economic 
field, not affecting freedoms guaranteed by the Bill of Rights … 
The intractable economic, social, and even philosophical problems 
presented by public welfare assistance programs are not the 
business of this Court. 
 ןכא לא תורימא ה   רוריבב תואטבמ    תא נכ םייתרוסמה םינועיטה דחא  הרכה דג
תוילכלכו תויתרבח תויוכזב )  הנידמ  , 2005  , מע  ' 156 (  . רומאה ןועיטה יפל  , שכ  תיב
הז גוסמ תויוכזל ףקות ןתונ טפשמה  ,  ןיא  אוה מ ענמיהל לוכי ל  תייוותהל שולג
הבחר תילכלכ תוינידמ  . ןכ ותושעבש אלא  , ןועיטה ךכ  ,  תדרפהב עגופ טפשמה תיב
 םימוחתב קסועו תויושרה ש הב ם תי ול ןיא   חקפל תורשפא וא יסחי ןור  האצותה לע
תיפוסה  .   
וז הנחבהל  ,  תוינידמ ןיב ש תיטופיש תרוקיבל הפופכ הניא  , דחא דצמ  ,  ןיבל
םדא תויוכזב העיגפ לש הניחב  , ה טפשמה תיב לש ומחל הטמ תא הווהמ  ,  דצמ
רחא  , םיקצומ םישרוש ןבומכ שי טפשמה תרותב   . השיגה איבנ  , הארנה לככ  ,  אוה
ןיקרובד  דלנור .   ינפל  קוידב  40 פ  הנש  י בושחה  ורמאמ  תא  ןיקרובד  םסר  ,  ובו
 ןועיטה ש ילכלכ דעי תבצהב הכורכ תוינידמ  ,  יטילופ וא יתרבח ש  תשקבמ הרבחה
וגישהל )  Dworkin, 1967, p. 23 (  . ןיקרובד  יפל  ,  םירומש  הז  גוסמ  םילוקיש
                                                  
4      שי הז רשקהב  המומעה הרימאה תא ןייצל  ) תיתוהמו תיקודקד  ( א לש  '  היפלו קרב "  תנידמ וניא םדאה דובכ
םירשעה האמה לש החוורה ) " קרב  , 1994 ג  , מע  ' 285 (  . בוש תאבומ וז הדמע  , םילק חסונ ייונישב  ,  ורפסב
 קרב לש ) קרב  , 1994 א  , מע  ' 419 ( .   זפ רימא - סקופ   26
טפשמה תיב לש וניינעמ םניאו קקוחמל  . תוינידמב קסוע קקוחמה דועב  ,  תיב
מה םינוש םיטרדנטס לע ןומא טפש  : תונורקעו םיללכ  .  הדימ תומא םה תונורקע
בייחתמה תו  תיפרצמ תלעות תגשה םשל אל  ) תילכלכ  , תרחא וא תיתרבח  (  אלא
 לשב  ילוקיש תונגוה וא קדצ  . תונורקע  ,  ריהבמ אוה  הביתכב רחואמ ת רתוי   ,  םיווהמ
 תא הווהמ תוינידמש דועב תויוכזל קודיצה תא  תגשהל סיסבה עי יביטקלוק ד  
) Dworkin, 1975, pp. 1059-1060  ; Kaplow, 1992, p. 560 (  .  רורב  יד  הארנ
וז  הנחבהש  , הלש  תנגוה  יתלבו  תימלוג  הגצהב  רבודמש  הדבועה  ןתניהב  םג  ,
םיישקב הכורכ  . ןכאו  , זר ףסוי דצמ תלטובמ אל תרוקיבל התכז איה  ,  םא ההת רשא
דמ לכו תוינידמכ ןורקיע לכ גיצהל תורשפא ןיא ןורקיעכ תויני   ) Raz, 1972, 1978 (  .
ךכ  , לשמל  ,  תולקה תא ןחוב סורג לייא ש  הב  הכפה  תישפוח תורחת לש תוינידמ
ל " דוסי תוכז " )  סורג  , 2000  ; קרב םג ואר  , 1998  , מע  ' 370-369  ; נ םחנמ  '  רש
הרובחתה  , 1995  , מע  ' 266  (  .   
אילפמ יד אופא   , תיתייעב הכ היצזירוגטקש  , דמ ןיב הניחבמה וז ןוגכ  תויני
ל תויוכז  , יתרבחה  רשקהב  אקווד  רוגש  הכ  ןפואב  טפשמה  יתב  תא  תשמשמ -
ה ילכלכ  . םוקמ היה , הרואכל   ,  רוחבל  יתשמ תחאב תויורשפא :  הרוקה יבועל הסינכ 
תויתרבח תויגוס לש -  תיביטקפא הנגה לש תינורקע הדמע ךותמ תוכובס תוילכלכ
םדא תויוכז לע  ; היינשה ,    הרורב הרהצה ש  וניא טפשמה תיב  לש הניחבל םורופה
תויוכז רקיעו  ללכ  תוילכלכו  תויתרבח   .   םייניבה  ךרד ש טפשמה  יתב  ,  לארשיב
םלועבו  ,  הב םירחוב –   תויתרבח תויוכזב תירוטר הרכה  -  ןתפפכה ךות תוילכלכ
תיתרבח תוינידמל - תילכלכ  , הת רשא אהת  א –   היואר הניאו איה תישקומ .  איה 
יתימא ןפואב תנחבנה תוכז לש גצמ הגיצמ  , עב  לכמ תנקורמ איה השעמלש דו
ןכות  . תוינידמ לע עיפשהל חוכ תרדענ איה  , אל תכפוהו םייניע תזיח דבלב  .   
םייניב םוכיסל תעה העיגה  .  תוארהל יתשקיב וז הדוקנל דע ש  תללושה השיגה
תוילכלכו  תויתרבח  תויוכזב  ריכהל  תורשפאה  תא  , ללכבו ן  ןוחטיבל  תוכזה 
ילאיצוס  , תרוקיבה ןחבמב תדמוע הניא  .  תונוש ןניא תוילכלכו תויתרבח תויוכז
םימוד תויוכזה יגוס ינשב הרכהל םיקומינהו תויטילופו תויחרזא תויוכזמ תיתוהמ  ,
ו   ףא םיהז םיתעל   .   םג  יתנייצ ש וז  הדמע  , תויוכזה  יגוס  ןיב  הנחבה  תללושה  ,
יברעמה םלועב טפשמה יתב בור לעו םיבתוכה בור לע תלבוקמ  ,  תיב הז ללכבו
 ןוילעה טפשמה ילארשיה  . ךא ישוקה תדוקנל םיעיגמ ונא ןאכ   .  הקירוטרה ףא לע
תויוכזה יגוס לש הוושה דמעמב הריכמה  ,  רעפ לע תועיבצמ טפשמה תיב תוערכה
תויוכזה לקשמ תסיפתב יתועמשמ  . ןכ לע רתי  ,  תועיבתהו תוריתעה תא ותוחדב
תויוכזה םושייל  ,  םינועיט םתואל קוידב טפשמה תיב קקזנ ) עה ןועיט ןוגכ  תומימ
תוינידמה ןועיטו  ( ש תויתרבח תויוכזב הרכהה ידגנתמ תא ושמיש - ו תוילכלכ ש  תא
םתנקסמ  , רומאכ , ץלמנו יגיגח ןפואב החד אוה  .   
ולא םירבד רחאלו  , יתועמשמ רגתא ןיידע ונינפל  :  תרהבה  ותובישח  קספ לש
 ןיינעב ןידה  וזמג ) המוד הקיספו (  , ש  לש םהישרפמב חור חיפה רשאו ליעל רכזוא   םיינעל דובכ  :  ןוחטיבל תוכזל םדאה דובכ ןיב ילאיצוס         27
כמות תוילכלכהו תויתרבחה תויוכזה י .  תיב לש הז וניד קספ יכ רמול ןתינ אל םאה 
 טפשמה  דובכ לש הרישי תיתקוח תרזגנכ ילאיצוס ןוחטיבל תוכזה תא דימעמ
םדאה  , הנושארה הלעמהמ יתקוח ןורקיעכ ךכבו ?   
  
  
םדאה דובכ    הנגההו ילאיצוס ןוחטיבל תוכזה לע :   
םולח וא תואיצמ ?   
תיגשומ תרגסמ   
פמה ןמ דוסי קוח תלבקש תומסרו  :  תנשב ותוריחו םדאה דובכ 1992  רצות התיה 
תיטילופ הרשפ לש  , המזוי וליפא רשא  , ח " ןייטשניבור ןונמא כ  ,  המיע םלש היה אל
ןיטולחל )  פרק  , 1993 (   . א ך מה תריחבב הינוריא לש תלטובמ אל הדימ שי  י  לש םיל
ח " התבזכא רואיתל ינולא תימלוש כ " : שואיי לש קוח הז  . הז  םדא תויוכז לש קוח 
םיינעל " )  תסנכה ירבד  , 1992  , מע  ' 1240 .( עודמ הינוריא   ?  אקוודש רשפאש ןוויכמ
 קוחב רזעיהל תלוכיהמ תרדומ רתויב קהבומה ןפואב רשא הצובקה םה םיינעה
דוסיה  . תעכ תעגל שקבא וז הדוקנב .   
עיתפמ רבדהש לככ  , 15  ןושאר יתקוח ןורקיעכ םדאה דובכ תרתכה רחאל הנש 
מב ילארשיה טפשמב הלע  ,  תיתימאה ותועמשמו ותלוחת ףקיה תודוא הביתכה
תמצמוצמ ןיידע )  רימק  , 2005  , מע  ' 107-106 (  . תאז םע  ,  םינושארה םימיב רבכ
 עיבצה דוסיה קוח תלבק רחאלש  טפושה  דובכ הלימהש ךכ לע ןהכ םייח "  הסומע
תובר תויועמשמ איה  ,  ןה ןהבש תובושחהש honor  , dignity  , respect " )  ןהכ  , 1994  ,
מע  ' 32 (  . שדח רקחמב  ,  טפושה ךילשהש הפפכה תא םירהל רימק תירוא תשקבמ
ןהכ  , םדאה  דובכ  לש  םינבומ  םתוא  רחא  רותלו  ,  הפשב  םיחנומל  םיליבקמה
לבוקמ ילארשי םוגרת םירדענה תילגנאה )  רימק  , 2005  , מע  ' 42-19 (  .   
  םהל  רשא  םינוש  םישגד רותיאב  םולגה  ברה  ןיינעה  דצב ) טעמכ (  םש קר 
ףתושמ  ,  הניחבה  ךרוצל  חנומ  ותוא  לש  יזכרמה  ןפה  תא  ריאהל  םג  בושח
תיטנוולרה  .  יטפשמה רשקהב םישמתשמ   תיברמ  בורו םוחתב םיבתוכה   תוקוח
  םלועה ה דימעמ תו  חנומב  אקווד  םדאה  תויוכז  חיש  זכרמב  םדאה  דובכ  תא 
dignity  , " ילוגס דובכ  " רימק לש המוגרתב )  Dworkin, 1993, p. 167  ; Englard, 
2000  ; Fletcher, 1984, p. 178  ; Henkin, 1992  ; Murphy, 1980, p. 745  ;
Kretzmer & Klein, 2002  ; McCrudden, 2006  ; ןמטטס  , 2001  , מע  ' 545  הרעה 
5 ( .
5   
  
                                                  
5      ןכ ומכ  ,  חנומה תא אוצמל ןתינ Dignity וחב ןנוכמ ןורקיעכ   הינמרג לש תוק )  אלש הקוחב דיחיה ןורקיעה
ונממ עורגל ןתינ (  , דנלריא  , םורד - הקירפא  , ודוה  , ןווי  , ןפי  , דרפס  , ןילופ  , לגוטרופ  , הבוקו דנלניפ  .  רשקהב
ימואלניבה  , Dignity תודחואמה תומואה לש םדאה תויוכז תליגמל אובמב עיפומ   ,  תילסרבינואה הרהצהב
םדא תויוכזל  , וימואלניבה תונמאב תויחרזא תויוכזל ת   תויתרבח תויוכזלו תויטילופו  , תויתוברתו תוילכלכ  ,
ימואלניבה  הדובעה  ןוגרא  לש  היפלדליפ  תרהצהב  ,  תיפוריאה  הליגמבו  תיפוריאה  תיתרבחה  הליגמב
םדא תויוכזל .    זפ רימא - סקופ   28
 ותוא והמ ןוחבל םוקמ שי " ילוגס דובכ " .  רימק  ) 2005  , 35-27  (  תעבוק והזש   –   
ילרביל ךרע  , ינרדומ  , " הזר  " ] ... [ ינוא אוה  טלחומו ילסרב  , טעומב קפתסמ ךא  :
ותרטמ  , קהבומב  תיננגמ  , תישיא  ןיב  תוגהנתהל  ןותחת  ףר  עובקל  איה  .
Dignity דא וק ןמסל דעונ  ו  תוביסנ םושב שונא יסחיב ותוא תוצחל ןיאש ם
] ... [  ןסרל הסנמה תילבולג הרבח לש תודרשיהה קחשמב ןורחאה ללכה אוה 
 תידדה הדחכה עונמלו תומילא ] ... [ פיטה  דקמתמ ילוגסה דובכב לו  , בורל  ,
םדאה לש ותוישונאב תועגופה תויוגהנתה תלילשב .   
הז רואית  ,  רשא  ימעטל  תא טפשמה יתב תונשרפ תא קיודמ ןפואב ספות "  דובכ
םדאה "  ,  ןוחטיבל תוכז רוזגל תורשפאל רשאב הרתי תוימיטפואל סיסב רצוי אל
םדאה דובכ לש ןנוכמה ןורקיעהמ ילאיצוס  . השעמל  , ויהב ו ילרביל ךרע ות " הזר "  ,
 ןוויכל רתוי הבר היטה םושמ וב שי ) ללשנ רשא  , רוכזכ  ,  םג ב קרב אישנה ידי  (
תויתרבח תויוכז ןיב ןיחבהל שקבמה -  תוילכלכ ל תויטילופו תויחרזא תויוכז  .  אוה
קרב אישנה לש הרהצהה םע בלתשמ  , הז רמאמ שארב תאבומה  ,  היפלו "  תויוכז
תויתרבח  םדא  , וניחל  תוכזה  ןוגכ ך  , הלכשהל  ,  ןה  תיתרבח  החוורלו  תואירבל
רתויב תובושח תויוכז יאדווב , ותוריחו םדאה דובכמ קלח ןניא ךא  " )   קרב 1994 א  ,
מע  ' 419  ; קרב  , 1994 ב  , מע  ' 285  ; ןב ואר תרוקיבל - לארשי  , 1994  , מע  ' 31 ( .   
תאז םע  ,  ןייצמ קרב אישנה ש "  הלא םירשקה ינשב םדאה דובכ לש ותוהמ
] ילילשהו יבויחה ; א  . פ . פ  [. ירצ הכ ההז תויהל   ,  תולועפהו תועגופה תולועפה יכ םא
תונוש ןעבטמ ןה תוניגמה " )  קרב  , 1994 ב  , מע  ' 273 (  . וז השיג  , הדיצמ  ,  סיסב הווהמ
 לש וז תמגודכ הערכהל ינויע  תשרפ וזמג  ,  לע הנגה םג ללוכ םדא לש ודובכ היפלו
רויד הז ללכבו ישונאה םויקה םומינימ  , בער ינפמ הנגה  , לופיט  ירטנמלא יאופר 
וכו '  .   
  תשרפב  הערכהה  תא  בשייל  ןתינ  דציכ   וזמג ב  הערכהה  םע  םירחא  םירקמ
)   תשרפ  תמגודכ תוביוחמ  ( ש   םהב   ענמנ  םירתועל  דעס  קינעהלמ  טפשמה  תיב
ש ילאיצוס  ןוחטיבל  תוכזב  תונגועמה  תונעט  קר  םהיפב ?  תויתדבועה  תוביסנה 
 תשרפב וזמג ליעל וניוצ   . הרעשהה התלעוה םג םש  , נב  םירוגש םירקמל דוגי ש  םהב
ילאיצוס ןוחטיבל תוכזה סיסב לע דעס שקבתמ  ,  דמע הנידמה רצוא אלש  לומ
פורפ לש ותוכז  '  וזמג תילמינימ החוורל  , ותחפשמ אלא  .  רבסה ןומט ךכבש רשפא
כ וריתכהל טלחהב ןתינ םויה רשא ןידה קספל םיוסמ " ןפוד אצוי " )   ןומולוס וושה
נ  ' ןומולוס  , 1993  , 580  ; ירטא נ   ' לארשי תנידמ  , 1994 (  .   
ףסונ רבסה עיצהל ןתינ תעכ םלוא  , תוחפ טעמ יניצ .   
 בל םישל שי ש  ודובכ ונממ לזגנ רשא םדא ותוא והימ עבוק קרב אישנה רשאכ
םדאכ  , תאכדמו  המוגע  הנומת  ונל  רייצמ  אוה  :  םויק  יאנת  רדענ  רשא  םדא
םיילמינימ  , םחלל בער ,   רסוחמ ו רויד   לוטנ  יאופר לופיטל השיג ירטנמלא  .  הילאמ
הלאשה הלוע  :  תב החפשמ םע ררוגתמה םדא רבדב המו שמח רדח תרידב תושפנ  ;  
 םדא וא ש ימל ןוזמ תוקלחמה תותומע לע ךמסנ בערה רוג ;    השיא וא לעב ת  תושיגנ    םיינעל דובכ  :  ןוחטיבל תוכזל םדאה דובכ ןיב ילאיצוס         29
 םייסיסב תואירב יתורישל דבלב   ש תלוכיב ןיא ה  םלשל   תא רפשיש חותינ רובע
ייח תוכיא ה   תלוכיב ןיאש ןוויכמ ה וטיב ןממל  םילשמ יאופר ח ;    רשא השיא וא
ש דבוע ת   12 םדא  חוכ  תרבחב  םויב  תועש   , אלל ילאיצוס  ןוחטיב   ,  וא  היסנפ
יהשלכ השפוחל תאצל תורשפא  , ש ששחמ ת תדובע םוקמ תא דבא ה ?  םג םאה 
לא םישנא ה  םיגציימ   םדא ש " עגפנ םדאכ ודובכ "  ?   
לא תולאשב ה סירתהל הנווכ ןיא   ,  אלא  תא תולעהל  הרבסה ש ב אישנה ירבד  קר
 ןיינעב וזמג םדאה דובכ לש םומינימ וטטריש   , ללקמ אציו ךרבל אב רשא  ,  ןבומב
לופכ  . תישאר  ,  םדא לכש ןוויכמ ש  ותואל סחיב הטעומ הדימב םירפושמ וייח יאנת
קרב הוותה רשא אכדמו ליפשמ םומינימ  ,  יכ וילע רמול ןיא " עגפנ םדאכ ודובכ  ."
ןכאו  ,  תשרפב תוביוחמ תדמע תא קרב אישנה החוד   םירתועה  ש  ףר ביצהל ושקיב
םדאה דובכ לע הנגהמ תעבונה השירדל יוטיבכ רתוי טעמ הובג  .  קרב ) תוביוחמ ,  
2003 ,  הקספ  15  ( יכ רמוא   –       
דובכל תוכזה לע םיניגמ דוסיה יקוח  , ירמוחה םויקה טביה לע הרדגבו  ,
דובכל תוכזה שומימ ךרוצל שרדנה  . וז הייארב  ,  דובכל םדא לש ותוכז
וכזה םג איה ןבכ םיליגרה וייח תא גוהנל ת - שונא  ,  ותוא עירכתש אלב
 רוסחמ ללכל ותוא איבתו הקוצמה יתלב - לבסנ .   
תינש  ,  דובכב העיגפה תחכוה ךרדל תעגונה ןוויכ  תאירק םושמ וז השיגב שי
םדאה  . הז קרפ לש ינשה קלחב ביחרנ וז הדוקנב .   
  
טרפה לא ללכה ןמ  : םדאה דובכב העיגפה תחכוה   
ןתינ  , ןבומכ  , חל  תויביטרפוא תוכלשה לש םלש לולכמ לע בוש ש  עובנל תויושע
 יגשומה ןוידהמ ש ליעל גצוה  . ןאכ הנותנה תרגסמב  ,  ןייצל שקבא  הכלשה ה  הרושק
 רומאכ ל  יכילהה ןפ ) ילרודצורפ  ( ה  ןיינעב טפשמה תיב תשיגמ עבונ תוביוחמ .  
יתנעטל  ,  לע רתי הובג ףר הדימעמ ילאיצוס ןוחטיבל תוכזל טפשמה תיב תשיג
ה  הדימ ל תיתקוחה םתוכזב העיגפ חיכוהל םישקבמה םירתוע ינפ .   
יתוהמה תוחוכה ךרעמ תא קר אל הנשמ תוכז לש המויק לע הרהצה  ,  םג אלא
 ןפואה תא ש  תונעטה תא ןחוב טפשמה תיב וב ןמצע  .  וז הנקסמל הרורב תודע
קירמאה  טפשמה  תיב  לש  היגולונימרטב  היוצמ נ י  , ה   העיגפ  גלטקמ ב  הצובק
ז לש תמיוסמ  תויוכ ) יוטיב שפוחל  , ןויווש  , דועו תד שפוח  ( כ " הדושח ) " suspect (  .
 ךכב הנווכה ש  ידמל יתרוקיב ןפואב ןחבי טפשמה תיב  לכ  תוכז לש הרפהל דשח
הרומאה הצובקב היונמה  . הנהו  , ואל עמשנ ןה ללכמש רשפא  . רמול הצור  :  תיב םא
  תמיוסמ  תוכזל  יתימא  ףקות  ןתמב  השקתמ  טפשמה ) וחטיבל  הז  הרקמב  ן
ילאיצוס (  , ןכתיי  םאה  ןפואב  השקל  העיגפה  תחכוהל  ךרדה  תא  ךופהי  אוהש 
יתועמשמ ?   
 תשרפב המצע המישגה ןכא וז האובנ תוביוחמ  . השעמל  , מ סונמ ןיא ה  העיבק
ש ילאיצוס ןוחטיבל תוכזה לש תוחנה הדמעמ רואל  ,  םדאה דובכב העיגפה תחכוהזפ רימא - סקופ   30
 ילאיצוסה רשקהב תבייחמ  , השעמל  , למואו תוּנכסמ תחכוה תול .    לבקמ הז ששח
 תשרפב ישממו רורב יוטיב תוביוחמ  ,  םש  קרב אישנה עבוק ) תובייוחמ ,   2003 ,  
 הקספ 22  ( יכ   –   
  תתל  טפשמה  תיבל  רשפאתיש  ידכ ]  דומעל  הנידמה  תא  בייחמה  וצ
התבוחב [  , האלמ תיתדבוע תיתשת וינפל חינהל שי  ,  היהי ןתינ הנממ
דובכב  העיגפה  תא  קיסהל  . ךכ  , פל טפשמה  תיב  קקזיי טורי  ,  ססובמה
םיאתמ דועיתב  ,  תועובקהו תופטושה תואצוהה לשו הסנכהה תורוקמ לש
  םדא  ותוא  אשונ  ןהב ) וושה  , לשמל  ,  רערעמ  גיצהל  שרדנש  עדימל
ןוברע תדקפהמ רוטפ שקבמה  : ער "  א 3297/90 נ וביבר   '  םילעופה קנב
]  םוימ הטלחה 13.9.1990  , המסרופ אל [  .(  יכרעמ ללכ לש םדוקפת ןחביי
 הכימתה םדא ותואל םיעייסמה םירחאהו םייתנידמה  , ותלועפו -  םלומ ולש
ויתויוכז יוצימל  . דבוע םדאה םאה ריהבהל היהי שרדנ  , מו  ה  תופולחה ןה
וינפב תודמועה תויתקוסעתה  .   
דובכה לכב  , ילאיצוס ןוחטיבל תידוסי תוכז ןיב הלבקהה )   הב ריכהל שי "  תוכזכ
  דובכ  לע  הרימשב  ינויח  ביכרמכו  תיתרבח  םדא םדאה  " – נ  שימלח   '  דסומה
ימואל חוטיבל  , 1999  , מע  ' 429  ; נ רונמ  ' רצואה רש  , 2002  , מע  ' 738  (  תשקבלו
ההימתמ ןוברע תדקפהמ רוטפ  .  ןיינעב וביבר , ליעל רכזומה   ,  םשרה עבוק )  וראותכ
זא  (  יכ רוצ לאומש –   
 בייח  וינוע  תמחמ  ןוברע  תדקפהמ  וא  הרגא  םולשתמ  רוטפ  שקבמה
ת תיבל ןתילו דבכיהל ילכלכה ובצמ לש תינכדעו האלמ הנומ  .  ןתינ אל
םימלש יתלבו םייקלח םיטרפ תוללוכה תושקבל קקזיהל  .  ישולתב יתנייע
םיריהצתה ינשל ופרוצש רכשה  .  רמול ןיא ךא םיריכש םה םישקבמה
תלוכי רסוח ידכ דע הלד םתסנכהש .   
תישאר  , ג ףידעהל ןתינ הרגא םולשתמ רוטפ תעיבקל רשאב םג יכ ןייצל שי  השי
תרחא  , רוטפה שקבמ לש ובצמ תא רתוי הניבמ רשא  . ךכ  ,  תרחואמ השרפב )  הטור
נ  ' בייטבצנ  , 2000  , מע  ' 717  ; ןיבר םג ואר  , 2005  , מע  ' 781-776  (  זעוב םשרה דמוע
עבוקו תואכרעל השיגה תוכז תובישח לע ןוקוא :   
ךכב המ לש היינפ הניא רוטפ לבקל הינפה  .  לש םפוריצ תבייחמ איה
םינותנ  , לש ריהצת לשו םיספט   . רקיעה וניא הז ךא  :  רוטפ שורדל ךרוצה
רוטפה ישקבמ לש םדודיב ידכ הלוע הנוע תמחמ  .  םתוא בייחמ אוה
" טשפתהל  "  תילכלכ הניחבמ ] ... [  ינפ תא הנשמ תונגומ דוסי תויוכז םויק 
יטפשמה םלועה .  תונשל הלוכי רשא תיחטש העפותכ ספתיהל םויקל לא 
תויוכזה ךרעמ תא  , יש ךא טעמ לעופב התנ .   
הרגאמ רוטפ תעיבקל יוארה ךילהה רבדב ןוידל רבעמ םלוא  , לואשל שי  :  והז םאה
ה   ךילה תיתקוח  הנעט  תחכוהל  שרדנה  ? ש  ןבומ  וילאמ   ךרענ  אל  המוד  ןחבמ
 תויטילופו תויחרזא תויוכז לש רשקהב )  תמאב םאה תפקשנ  תידיימו הרורב הנכס    םיינעל דובכ  :  ןוחטיבל תוכזל םדאה דובכ ןיב ילאיצוס         31
 םא רפסה םוסרפ רשואי ?  .( שירדהמ הרומח םלוא איה תינוידה ה  , ןבומכ  ,  השירדה
תיתוהמה  .  םייריפמאה םירקחמה םירבטצמו םיכלוה ילאיצוסה ןוחטיבה םוחתב
 הנעטה תא םיששאמה ש השקבלמ םיענמנ הלמגל םיאכזה םישנא  , ראשה ןיב  ,  םא
  תשקב הלמג  תחכוה  לש  ליפשמ  ךילה  רובעל  בייחמה  הסנכה  ןחבמב  הכורכ 
תוקקזנ )  ןו - טושרוא  , 1999 (  . פורפ  ' םיו ןו  -  ךירעמ טושרוא ש  רֶ סֶ חה תשירד דועב
) non take-up   –   הלמג תלבקל תונפלמ םיאכז לש תוענמיה  (  ןניא רשא תואלמג לש
תילוש  איה  הסנכה  ןחבמ  תוללוכ  , רסחה  תשירדש  ירה    תואלמג  לש  הרקמב
 לע תולעל היושע הסנכה ןחבמ תוללוכה 50 זוחא  )  van Oorschot, 1995, pp. 17-
33, 215 (  .   םג  רקחמה   ןייצמ ש ל  קודה  ןפואב  הרושק  וז  תוענמיה המגיטס  לש 
רומאכ תואלמג  , גייתמה ת כ םישנא  " םיינע  "  שארבו תיטרקורויב הרדגה לש ןיינעכ
תוצוח )  van Oorschot & Schell, 1991, p. 192 ( .   מגוד ה הנעטה תא החיכומ קר וז   ,
ש םעפ אל קרב אישנה עיבה  ,  היפלו ןיב קודה רוביח   טביהל םיילהנימ םיטביה םי  
תויוכז לש םייתוהמ  . ןאכמ  ,  םא םג  תקדוצו הווש תוכזל תושיגנה )  לע קולחל ןתינו
הז הרקמב ךכ  (  רשפא ש אובת הלפשהה  , תומיוסמ תויסולכוא יפלכ  , ךילהה ךרד  
המושייל )  Margalit, 1996, p. 280 ( .   
 רבעב הגוהנ התיהש הריזגל תמיוסמ הגרעב טיבהל ךא ןתינ וז השיג לומ לא
היפלו  , ח  ירבדל  ' ןהכ  , " ורזג  םיינעה  לש  םדובכל  , לשמל  , טש ק  הרובקה  יס
םיינעלו םירישעל םיהז ויהי םיכירכתהו  , וא  :  ןבל ילכב לוחמל ואצי לארשי תונב
 םילואש ' ול ןיאש ימ תא שייבל אלש ' " )  ןהכ  , 1994  , מע  ' 36  הרעה  133 (  .  םוקמב
זג י וזכש הר  , רידהל םוקמב ליכהל תשקבמה  , פשמה תיב אקוודש םיאצומ ונא  ט
םייתקוח םינוידב תולבוקמ ןניא רשא תויתייאר תושירד םזויה אוה  .  ןאכ ןייצל ןתינ
ןמטטס ינד לש וירבד תא  , ה  חנומה תא ןחוב ש םדאה דובכל דגונמב דמועכ ספתנ  :
" תיתרבח הָ רָ דֲ ה לש השוחת אוה הלפשה לש רתויב בושחה ןייפאמה " )  ןמטטס  ,
2001  , מע  ' 559 (  . וז  אל  , וז  ףא  : יעל  ןיוצש  יפכ ל  ,   וליא  םיאצממב  ךרוצ  היה
העיגפה תמצוע תחכוהל םינמיהמ ,    ויה רומאכ תויאר ל טפשמה תיב ינפ  .  טפוש
טועימה  , א  ' יול  ,  ןיינעל ימואלה חוטיבה ךרעש םירקחממ הבחרהב טטיצ "  תוכיא
הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ לש םייחה  ."  איה םג התיה בורה תעד ול היה בטומ
הז  גוסמ  םינותנב  תקפתסמ  , שפאמה היוארו  תלכשומ  הטלחה  תלבק  םיר  ,  אלו
 ךותב םיטרפ תקוצמ טוריפל תושירד הדימעמ רשקהה יתרבחה  .  לע תולעהל השק 
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םוכיס  : דובכ םוקמב   
  
 יתנעט הז רמאמב ש ש דועב  טפשמה תיב ה תא סנ לע הלעמ ילאיצוס ןוחטיבל תוכז  
כ םדאה דובכ לש יתקוחה ןורקיעהמ תעבונ  , ישעמ ןכותמ התוא ןקור השעמל אוה  .
  יטרקנוק  הרקמב  עירכהל  שרדנ  טפשמה  תיב  רשאכ ה  תוכזה  תא  ןוידל  הלעמ
ילאיצוס ןוחטיבל  ,  םיקומינב הריתעה תא תוחדל הטונ אוה ש  תוסיפתל דה םיווהמ
 תוינורקע ה לכלכו תויתרבח תויוכזב הרכה ףרוג ןפואב תוללוש תוי  . לא תוסיפת ה  ,
ריכזהל שי  ,  וחדנ ב טפשמה תיב ידי .   
איה  ץבוקמהמ  תוירשפאה  תונקסמה  תחא   ש  תיב  לש  תיגולואידיאה  הדמעה
תללוש טפשמה  , השעמל  , ילאיצוס ןוחטיבל תוכזב תיתימא הרכה  ,  ןורקיע לכ ןיאו
ןנוכמ  , רחא וא םדאה דובכ  , ש תרחא האצותל איבהל לכוי  . הזכש חותינ  ,  תיבמ
ה לש ושרדמ יטפשמה םזילאיר  , ירשפא יאדווב אוה  , ירשפאה דיחיה וניא םלוא  
)  ואר המוד הנקסמל Englard, 2000, pp. 1922-1923  .(   
ול הפולחכ  ,  ןוגיעל םיחותפ ויטפושו טפשמה תיבש תורשפאה תא עיצהל ןתינ
ילאיצוס  ןוחטיבל  תוכזה  ,  םניא  םדאה  דובכ  לע  םיססבתמה  םינועיטה  םלוא
יוארה עצמה תא םיקפסמ ךכל   .  הרבסל םוקמ שי ש ילאיצוס ןוחטיבל תוכזה  ,  רשא
תלטובמ אל תוירדילוס תמר תבייחמ  ,  תסיפתו ססובמ ישיא ןיבו יתליהק ןומא
תחתופמ תונגוה  , ניא ה לוכי  ה םדאה דובכ ומכ ילרביל ךרע לע ןעשיהל   . ןכאו  ,  הבר
םירחא  םיילרביל  םירקיע  ןיבל  םדאה  דובכ  ןיב  תרשקמה  הביתכה  איה  ,  ןוגכ
וטוא הימונ  , תישפוח  הריחבו  ןוצרה  שפוח )  Englard, 2000, pp. 1918-1921  ;
ןמטטס  , 2001  , מע  ' 576-571 ( .   תאז  תמועל  ,   תמייק  יפלכ  תמיוסמ  תונדשח
ה  ילאיצוס ןוחטיבל תוכזה תא רוזגל תורשפא ) תורחא תוילכלכו תויתרבח תויוכזו  (
םדאה דובכ לש ןורקיעהמ )  McCrudden, 2006 ( .   
ןכ םא  , טיבל תוכזה  רחא ןנוכמ ןורקיע לע ךמסיהל ילוא הכירצ ילאיצוס ןוח
תויתועמשמ תוכלשה תלעב דוסי תוכזכ הנוגיעבש תובישחה תא ריהבהל ידכ  .
 יתוהמה ןויוושה ןורקע ) הילפא רדעהל השירדהמ בחרה  ( אלמל לוכי  , ימעטל  ,
יואר ןפואב וז המישמ )  Dworkin, 1990, p. 324  ; Michelman, 1973, p. 989  ;
Rawls, 1971, p. 476 (  .  רמאנ ילאיצוס ןוחטיבל תוכזה לע ש  תדעוימ איה "  ליבגהל
יא תלוחת תא  - ןויוושה " )  Buchanan, 1981, p. 235  ; Scanlon, 1973, p. 1064 (  .
אוה ןויוושה ןורקע  , ועבטמ  ,  ןורקיע " יתליהק  " ה ב עוטנ רשקה ןותנ ילכלכו יתרבח   .   
םיישק תלוטנ הניא וז תיפולח השיג  . תישאר  , ומוקמ  חישב ןויוושה ןורקע לש 
םדאה דובכ לש הזל האוושהב הברהב עוער יתרבחהו יטפשמה  . תינש  ,  בושחו
ונניינעל רתוי  ,  רשפא ש  םיישקה ש  ןתמ לע ושקיו ובושי הז רמאמ תרגסמב ולעוה   םיינעל דובכ  :  ןוחטיבל תוכזל םדאה דובכ ןיב ילאיצוס         33
ילאיצוס ןוחטיבל תוכזל תועמשמ לעב לקשמ  ,  תרגסמב השעיי הז ןויסינ םא םג
רשקה   ש ןויוושה ןורקעמ רזגנ  .   
ז  םע תא  , ימעטל  ,  העפשהה  םוצמצו  ןויווש  לש  תיתימא  הסיפתל  תונמאנ
ייושע םיילכלכ םירעפ לש תיתרבחה ה ה תא תווהל  סיסב יגולואידיאה   ,  ףאו ירסומה
 ענכשמ ינויער עצמל יטפשמה ) ףא  (  רתוי ןוגיעל ילאיצוס ןוחטיבל תוכזה  )  סורג  ,
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